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F o a i e  p o l i t i c ă .
Apare în fiecare ©umineoă.
INSERATE: 
it primesc la b iro u l ad m ln istraţlu n ii, (sti.
Măcelarilor nr. 12).
Un şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oarS 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
T â r g  d e  pe r .
Sunt multe feluri de mărfuri în negoţ 
■•■şi multe feluri de târguri.
Unul din cele mai ciudate târguri este 
tergul de per, unde marfa este părul omenesc.
Părul omenesc este de multă vreme 
obiect de negoţ. Acum cel mai vestit terg de 
păr să ţine toamna in oraşul Limoges din 
Francia, unde să adună cu grămada fetele şi 
iemeile cu păr bogat, ca să-şi vânză cea mai 
ărumoasă podoabă a lor, pgrut
Partea cea mai mare a parului omenesc 
să aduce din China, dar’ părul iemeilor de 
acolo e numai negru şi foarte dur. Cu deo­
sebire să duce păr mult în Svedia şi Norvegia. 
Păr mătăsos de coloare neagră să aduce mult 
din Spania, ear’ păr blond (albentţ) dela noi 
din Ungaria.
In Limoges, la tergul de păr vin negu­
ţătorii de păr din toate părţile, ca să cumpere 
perul de-la fete şi fenei; ei esaminează cu de
amănuntul marfa, cum să vede în chipul nostru 
de azi. Tergul să face cu încetul, deoarece 
preţul părului este mare. Preţul unui chilogram 
de păr este 70 -120  cor. Natural, că într’un 
chilogram merge mult păr, deoarece perul 
foarte bogat al unei femei abia cântăreşte a 
patra parte din un chilogram.
Chipul nostru ne arată acest târg, unde 
să poate căpăta cel mai frumos păr.
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„Foaia Poporului" 
— foaia politică.
Nou abonament Ia „Foaia Poporului".
In 10 Octobre c. s6 deschide 
dieta şi deputaţii noştri vor lua 
parte la discuţii.
„Foaia Poporului" va aduce 
vorbirile şi luptele lor politice, şi 
mersul politicei îa noi.
Ca doritorilor de cetire să pu­
tem înlesni abonarea „Foii Popo­
rului0, deschidem ca de obiceiu şi 
cu 1 Octomvrie a. c. un nou abo­
nament la „Foaia Poporului“.
Abonamentul e de două feluri, 
anume:
1 . Se poate abona „Foaia Po­
porului® pe o jumătate de din
1 Oct. pană în Aprilie.
Preţul acestui abonament e
2 cor. 20 fii.
2. Să poate abona foaia pe 3 
luni, din 1 Oct. pănă în 81 Dec. a c.
Preţul acestui abonament e
1 cor. şi 10 bani.
Atragem luarea aminte a ce­
titorilor şi în deosebi a iubiţilor 
noştri ţărani asupra „Foii Popo­
rului care e făcută anume pentru 
ei şi este cât să poate de ieftină.
Abonaţii primesc la sfintele 
sărbători ale Crăciunului un fru­
mos dar de Crăciun, trebuincios 
în fiecare casă.
Cu acest prilej facem luători 
aminte pe iubiţii noştri cetitori şi 
asupra »Bibliotecii Foii Poporului«, 
făcută anume pentru popor. Au apărut 
până acuma 8 broşuri, fiecare costă 20 
bani. Toate opt 1 cor. 60 bani şi porto 
10 bani. Banii se pot trimite de odată 
cu abonamentul la foaie.
Asemenea se poate trimite şi pre­
ţul la „Călindarul Poporului" pe 
1907, care apare în câteva zile, cu cuprins 
bogat şi ilustraţii frumoase.
Preţul unui esemplar 40 bani şi
5 bani. porto.
F o it a .
Darul Romei.
Am amintit în Nrul din urmă, că oraşul 
Roma a făcut dar' oraşului Bucureşti o statuă 
în bronz, care înlăţisează o lupoaică alăptând 
doi copii.
Ştim, că o veche legendă a strămoşilor noştri 
Romani, spune că oraşul Roma a iost clădit 
de Romulus.
Pe vremile acelea, cari sunt foarte de­
părtate de noi, într-o ţară din partea locului
— cam prin partea centrală a Italiei, aproape 
de râul Tibru şi de locul oraşului Roma de 
azi — doi fraţi, cari aveau drept se domnească 
se sfădesc şi unul din ei, Atnulius, ia pentru 
sine toată stăpânirea şi sileşte pe fratele seu 
Numitor se tră'ască retras într-o mică cetate. 
Ca să asigure şi pe viitor domnia pentru 
familia sa, ia pe fiica fratelui răsturnat si o 
ace vestală — un fel de preot-femee a unei
Inveţătom noştri.
Este mai bine de o lună, de când 
s’a pornit prin foi o agitaţie pentra ur­
carea salarelor învăţătoreşti. A pornit-o 
un învăţător, Gsorge Ciugudean din 
Chişfalău, prin un articol puMicat in 
»F. Pop.« nr. 32, de la 6/19 A.ig. c. în 
care arată, că salarele învăţător *or no3tri 
sunt prea mici şi trebuie urcate.
Roagă apoi pe Învăţători să se in­
tereseze de afacere, să o discute şi să şi 
dea părerea prin foi, şi în urmă pro­
pune să se ţină şi o adunare învăţăto- 
reascâ în afacerea aceasta.
La îndemnul acesta s’au grăbit 
mai mulţi învăţători a scrie şi a-şi da 
părerea, atât în »Foaia Poporului*, cAt 
şi In alte foi. Toţi, au scris, sunt 
de părere, că plata învăţătorilor e prea 
mică, în comparaţie cu preteusiuneîe 
traiului de azi şi cu cele ce sâ rtcer 
dela un învăţător în zilele noastre.
Credem', că asupra acestei afaceri 
e de prisos a mai discuta. £  fapt, că 
dela un învăţător să cere acum c^lifi- 
caţie bună, studiu mult, iar' dupa ce 
are diplomă şi e a aplicat în post, să 
cere să şi facă cuta să cade datorinţet 
şi să arete spor cu copii.
Acum nu mai merge, ca mai na­
inte, când dîscăl să fi^ea ori şi cine, 
care ştiia scrie şi ceti şi avea vre-un 
cura de dăscălie, făcut aşa în pripă. Un 
astfel de »învăţător* să învoia şi cu 
plată mică şi apoi aşa era şi sporul 
şcoalei — slăbuţ, şi şcoala funcţiona ca vai 
de ea, mai numai cu numele.
Toate acestea s’au schimbat acum 
şi aşa s’a urcat şi salarele învăţătoreşti 
la 300 fior. Dar’ nici aceasta plată nu 
mai corespunde recerinţelor vremii de 
azi, e prea mică, încât învăţătorii uu 
pot trăi din ea, aşa cum să r^oere de 
la un om cult, ca să poată lucra in 
linişte pentru luminarea şi crltivarea 
poporului.
Cu starea această reală, cu acest 
gând trebuie să ne dedăm cu toţii, şi 
trebuie îndeosebi să se dede^ poporul 
nostru.
Chestia aceasta e pusă deci afară 
de ori ce îndoială: salarele învăţătorilor 
noştri trebuie urcate.
zeităţi Vesta — şi vestalele acestea erau 
oprite de a se căsători şi nici nu puteau 
părăsi starea lor vreodată. Iată însS că un 
zeu — Marte, zeul răsboiului — devine tatăl 
a doi gemeni, pe cari îi naşte Rhea Sylvia 
nepoata lui Amulius. Crima trebuia pedepsită 
după legile de atunci: mama vinovată fu 
ucisă în groaznice chinuri, iar’ copii puşi 
într’un coşuleţ şi aruncaţi în albia râului 
Tibru.
Apa acestui râu era tocmai trecută peste 
maluri şi când s’a tras în albie, a lăsat pe 
uscat coşuleţul cu cei doi băieţi. Negreşit că 
ar fi pierit sărmanii de foame, dacă nu trecea 
pe acolo o lupoaică. Legenda spune, că fiarei
ii s’a făcut milă când i-a auzit gemând, s’a în­
durat şi le-a dât se sugă. Copii au supt, au 
crescut, mai târziu i-a luat în casă un cioban 
şi când s’au făcut mari au pornit în fruntea 
unor tovarăşi ca se lupte cu ciobanii din 
vecinătăţi. După*o asemenea luptă au ajuns 
tocmai lângă cetăţuia unde sta retras Numitor. 
Din vorbă în vorbă, s’a descoperit că erau 
nepoţii acestui oropsit. Atunci cei doi fraţi
Dar* apoi aci vine întrebarea, că 
cum? Aci dăm de greutate. Doue căi 
ar fi în general ducătoare la sco p : 
ana să cerem urcarea de la popor sau 
din fondurile ce sunt ici-colea; [iar’ a 
doua e statul, să cerem de la stat.
Cea dintâiu nu să poate, —  zic 
mulţi; poporul, plebs contribuens, nu are 
de unde mai da şi spre acest scop.
A doua nu ne este favorabilă, zio 
iarăşi alţii, —  dacă toţi învăţătorii au 
salare dela stat, chiar1 ri numai între­
gire, ei ajung prea atârnători dela el, 
să înstreinează de biserică, de institu­
ţiile bisericeşti şi aşa să deschide o 
poartă largă pentru a întră în sinul 
poporului nostru tot mai mult străinis­
mul, stricăcios noue.
De greutatea aceasta au dat şi dau 
toţi mai mari noştri, cari să ocupă cu 
ideia îmbunătăţirii sorţii învăţătorilor.
Stând între cele doue alternative —  
poporul şi statul —  a venit desigur şi 
Escelenţia Sa Metropolitul M;halyi, de 
a recomandat învăţătorilor să se ocupe 
mai intensiv cu economia de câmp. A  
arătat adecă o cale, pe care mergând 
şi ar putea îmbunătăţi învăţătorii ei în­
şişi starea lor.
Tot aşa este şi consistorul gr.-or. 
din Sibiiu, care asemenea să ocupă cu 
afacerea, cum să vede din următorul 
comunicat publicat în »Tel. Rom.«
»In atenţiunea învăţătorilor dela şcoalele 
noastre confesionale. învăţătorul Iosif Stoica 
din Sebeşul inferior a făcut prin coloanele 
ziarului »Pop. Rom.» un apel către toţi învă­
ţătorii români din paxrie în scopul convocăreî 
unui congres în Cluj. Acest congres va avea 
să se ocupe cu îmbunătăţirea salariului învă- 
ţătoresc. Nu le putem lua în nume de rău 
învăţătorilor noştri, că lucră pentru îmbună­
tăţirea sorţii lor. E  notorie apoi, că în ministerul 
de culte se lucră la un proiect pentru îmbu­
nătăţirea salariului învăţătorilor de stat. In tra
cât si comunelor noastre bisericesti li se va t t
da facultatea de a petiţiona după ajutoare de 
stat în sumă mai mare, învăţătorii noştri cu­
nosc mai bine şi încă din proprie experienţă 
preţul acestor ajutoare. Şi de altcum suntem 
informaţi, că învăţătorii noştri în conferenţela 
lor din anul acesta s’au ocupat cu chestia sa­
lariului şi concluzele luate le-au promovat ta* 
rului competent, Conzistoriului archidiecesan,
s’au hotărît să pună iar’ pe tron pe moşuE 
lor. Cu ajutorul ciobanilor au răsturnat p e  
regele Amulius, iar’ Numitor s’a urcat îa  
scaunul domniei.
Drept mulţămită, a dat nepoţilor s£i ş l  
ciobanilor un loc întins ca se facă ce or vrea. 
Au hotărît să facă o cetate. S’a născut însă 
întrebarea: a cui se fie şi al cui nume să-I 
poarte? Ca se găsească răspuns, s’au uitat 
pe cer şi fiindcă Romulus a vezut doisprezece 
vulturi trecând, a remas să fie cetatea a  
acestuia. Se vede însă că lui Remus îi păresc 
cam reu şi într’o zi când se plimba ds- 
alungul şănţuleţului făcut ca semn de în­
conjur al viitoarei cetăţi, i-a venit gust s5 
sară peste acest senin al stăpânirii. Fratele 
său s’a supărat într’atât, încât I-a ucis.
După aceea, zidirea cetăţii s’a început 
şi s’a săvârşit; oraşul Roma a fost întemeiat 
astfel. Dintr’un mic oraş a ajuns în cursul 
vremii stăpân al Italiei şi apoi al lumii întregi.
Aceasta este povestea întemeierii Romei;
Bronzul adus dela Roma arată’ aşa dar* 
pe cei doi gemeni hrăniţi de lupoaică.
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care studiind afacerea îmbunătăţirii salariilor 
învăţătoreşti, va face propuneri concrete sino­
dului archidiecezan proxim. Deci învăţătorii 
noştri să aibă puţină răbdare *.
Cum sâ vede din aceste, nici din 
o parte na să recomandă, ca să se 
ceară întregirea dela stat. Ba consistorol 
din Sib;:Uj după cum scrie »Tel. rom.« 
promite, că va face propuneri sinodului 
în privinţa aceasta. Sâ vede de aci, că 
mai marii bisericeşti sâ îngrijesc de 
soartea invâţătorimei, căci credem, că 
şi celelalte consistoare ale noastre stu­
diază afacerea.
După c”m a propus dl Ciugudeanu 
întrunirea unei adunări, aşa toţi câţi au 
Bcris în afacere, au aderat la ideia 
aceasta, solicitând ţinerea unei congres 
al tuturor învăţătorilor în Cluj, ori în 
Blaj, etc. Pănă acum însă, un paş deci­
siv, o convocare formală nu s’a făcut.
In acest stadiu a ajuns afacerea, 
care ne preocupă, când eată, ee iveşte 
xm nou moment: apare convocarea a- 
dnnării generale a «Reuniunii învăţăto­
rilor gr.-cat. din archidieceză«, pe 
2 3 —24 Oct. c. la Blaj.
 ^Adunările Reuniunii, cari să ţin de 
obiceiu toamna, au fost totdeuna însem­
nate, dar1 cea de acum credem, că va 
avea şi mai mare însemnătate.
Intrunindu-se învăţătorii noştri gr.- 
cat. în Blaj, vor discuta şi afacerea sa­
crelor/ întocmai c^m au făcut învăţă­
torii noştri gr.-or, în conferenţe.
Dela sfătuiriîe şi hotărîrile, ce se 
vor lua pici, va atârn? ce atitudine să 
ia în viitorul apropiat toţi învăţătorii 
noştri în aceasta afacere.
In ori-ce caz trebuie să fim cu 
mare băgare de samă şi să nu ne pri­
pim sau sâ facem vre un pas, de care 
să ne căim în urmă.
Chestia, că salarele trebuie urcate 
e hotărită şi numai căile pi mijloacele 
potrivite sâ le aflăm, ca i rcarea sâ se 
poată efectui spre mulţumirea generală.
Credem, că şi aceste să vor afla, 
domnind o bună înţelegere între învă­
ţători şi între cei ce s i  interesează de 
soartea lor.
Originalul, după care s’a făcut copia 
adusă nouă, se află la Roma. Este o veche 
lucrare de sculptură găsită în nişte dărâmă­
turi pe locul unde a fost odată Capitoliul 
Somei.
Darul Romei arată dragostea pe care 
ne o poartă Italienii, cari sunt fraţii noştri, 
adică îşi trag obârşia tot din neamul Roma­
nilor ca şi noi.
Cum am amintit darul Romei a fost adus 
la Bucureşti de ajutoriul de primar al Romei, 
contele de San-Martino, însoţit de mai mulţi 
consilieri. Ei au iost primiţi foarte bine şi 
preluarea sta tua  s’a făcut în Arenele romane 
cu frumoase serbări.
Statua a fost aşezată în mijlocul Are­
nelor, cari erau pline de public. Lua apoi cu­
vântul contele San-Martino sî rosti urmă­
toarele:
«Optsprezece veacuri au trecut din ziua 
în care valoroasa Dacie se lega prin mâna 
lu iT ra ian  de împărăţia romană şi deveni o 
parte din acea puternică împărăţie.
Sibiiu, 5 Octomvrie n.
Consiliu ministerial. Luni, In
1 Oct. c. s’a ţinut un ronsiliu ministerial, care 
a durat mult şi obiectul principal de discuţie 
l-a format proiectul de budget pe 1907 c. 
care va veni la desbatere acum în dietă. In 
legătură cu aceasta s’a d’scutat şi budgetul 
comun, cum şi ordinea de lucru a dietei.
Budgetul pe 1907 va fi mai mare cu 
vre-o 16—17 milioane cor. O urcare mare 
este la ministerul de culte şi instrucţie. Da, 
trebuie să facem esoale de stat şi să înteţim 
maghiarizarea. ____
B eck  pensionat. Contele Beck, 
şeful statului maior al armat»** noastre, a ce­
rut să fie pensionat şi cererea îi va fi ascul­
tată. El va fi pensionat în zilele dintâiu ale 
lunei Noemvrie. Contele Beck împlineşte în 20 
Octomvie c. 60 de ani de serviciu activ în 
armată.
De urmaşi ai lui să amintesc mai mulţi, 
între cari şi Pitreich, ministrul comun de 
resboiu.
Dela espoziţia din Bucu­
reşti* Membrii «Reuniunii române de mu­
zică* din Sibiiu, în cale spre casă, s’au oprit 
Ia Craiova, unde au fost primiţi cu mare în­
sufleţire. Oraşul a fost împodobit cu steaguri 
şi la gară au fost primiţi de mii de cetăţeni, 
în. fa n te  cu muzica militară. «Reuniunea* a 
dat un concert şi piesa Moş-Ciocârlan.
Marţi seara cântăreţii noştri au sosit 
la Sibiiu.
—  Cu mare căldură au fost prim'ţi la 
Bucureşti escurzioniştii din Ţara-Oltului. La 
sosire au fost întimpinaţi de mulţi fruntaşi ai 
vieţii publice şi apoi au întrat în oraş în su­
netul muzicei militare. Fanfara Tohănenilor a 
cântat alternativ cu muzica militară. Oltenii 
vizitează acum şi Constanţa şi Sinaia.
Dieta. După cum să vesteşte, guvernul 
va înainta dietei, cari îşi începe şedinţele săp­
tămâna viitoare, mai multe proiecte, cari vor 
veni la desbatere în luna aceasta. Proiectul 
de budget va veni la rând numai în Noemvrie.
T o vărăşia  m eseriaşilor şl a- 
gricultorilor români şia ţinut adunarea 
de costituire, convocată la Timişoara, în 30 
Sept. c. Au luat parte Români cu deosebire 
din Bănat, apoi din Ardeal din comitatul
Astăzi norocul a voit ca cetatea Romei 
să se înfrăţească cu capitala surorei ei mai 
mici — România, — dîndu-’i ca dar o co­
pie în bronz depe lupoaica legendară, care a 
alăptat pe Romulus şi Remus, întemeietorul 
cetăţii eterne.
In acest act al capitalei Ilaliei, bate su­
fletul Italiei întregi 1
Această lupoaică ce tronează astăzi în 
capitolul Italiei, sub cerul sfînt al capitalei 
surori, liberă şi unită, dovedeşte încă-odată 
originea noastră comună de limbă şi de istorie.
In acest moment, milioane de inimi ita­
liene, bat în unire cu ale voastre, căci într’a­
devăr suntem fraţii voştri I
Văzînd cu plăcere înaintarea voastră, 
strigăm: Trăiască România şi Regele săuU 
Vorbirea a fost viu aplaudată. A  vorbit 
apoi ministrul Lahovari, Dr. Isirati comisarul 
espoziţiei, ajutorul de primar al capitalei, 
Ciurcu şi italianul Fantori. Toţi au salutat 
pe poporul italian ca frate.
Dr. Istrate, adresându-se cătră San-Mar­
tino, a zis între altele i
Hunedoarei. Adunarea a fost condusă de în" 
văţătorul I. Vuia, din B. Comloş. Au vorbit 
Birăuţ, Uroş Pătean şi alţii tăcând cunoscute 
scopurile tovărăşiei, şi cari sunt ajutorarea Ia 
propăşire a ţăranului. Statutele le-a iăcut 
cunoscute dl V. C. Osvadă, directorul 
«Agricolei* din Hunedoara. Statutele s’au 
primit fără desbatere şi cu mare însufleţire, 
apoi s’au ales deregătorii nouei însoţiri şi 
diferite comisiuni.
Dorim nouei tovărăşii isbândă deplină.
D i n  L u m e .
Din Rusia.
In Rusia stările sunt neschimbate, deşi 
atentate noue nu s’au fâcut.
O ştire vesteşte că posiţia ministeriului 
Stolipin e zguduită. Să dă cu sigur, că în mi­
nister să. vor face schimbări în curând.
«Voss. Ztg.« scrie, că în zilele aceste va 
apărea un ucaz al Ţarului despre egalitatea 
de drepturi a cetăţenilor, despre libertatea de 
mutare a ţăranilor şi despre sistarea dărei 
de cap.
Ministrul prezident Stolipin a aflat zilele 
aceste pe masa sa de scris o scrisoare de 
următorul cuprins:
»Am fost 18. Pe unul din noi, care a  
ucis pe generalul Minn, l-au osândit la moarte. 
Pe al doilea, răsbunătorul generalului Koslov, 
asemenea.
Trei inşi au perit la atentatul încercat 
în casa ta. Am mai remas 13. Griji U
Scrisoarea, care era iscălită cu numele 
Maxim, a făcut o adâncă impresie asupra lui 
Stolipin.
Cuba.
După ce nădejdile de pace în Cuba s’au 
zădărnicit, Statele-unite au intervenit în 
insulă. In curând pleacă în Cuba o oaste de 
6000 de oameni. Prezidentul insulei, Palma, 




Aderez cu trup şi suflet ideilor des­
făşurate în ziare pentru ţinerea unui congres 
al tuturor învăţătorilor; jos cu barierele con­
fesionale, căci cauza e com ună!
Congresul să se ţină în Blaj, în preziua 
adunărei generale a «Reuniunei înv. gr.-cat.
Spune Italiei, ilustre trimis, întorcându-te 
la Roma, că numele de Roman e sfînt şi e 
numele nostru, că ai găsit pe Traian în nu­
mele de botez aî fli'căilor noştri, că păstrăm 
cu sfinţenie pomenirea lui, că tot ce e mare 
pe pământul nostru e Traian 1
Du-te şi spune, că dacă multe puhoiuri 
de barbari au trecut la început pe trupurile 
noastre şi au ajuns pănă în inima Italiei şi 
la zidurile Romei, când eram nevrestnici şi 
abia în formaţiune, îndată ce am ajuns Ia 
bărbăţie, ara opus, fără ca să ştiţi încă, la 
rîndul nostru, servicii Romei, făcând din pep- 
turile noastre zid năvâlirei turceşti sdrobind 
pe Baiazid Ilderim, cel-ce să lăuda că-’şi 
va lega calul în biserica dela Stul Petru.
Arată Romei neţărmurita noastră 
iubire, şi în torul Roman şi în faţa 
Columnei lui Trarian întorcându-te, plea­
că pentru noi fruntea şi inima ta, se 
bată pentru neamul nostru din Dacia, 
căci acesta, cu gândul, cu sufletul, cu inima, 
va fi lângă D-Ta !
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archidiecezane»; tâmpul îl ştim e în 23—24 
Oct. c.
Pănă atunci să ne facem apostolii faptelor, 
se umblăm din sat în sat, dela un coleg la 
altul şi se ne punem pe lucru, fiecare să - şi 
formuleze memorii-propuneri etc. iar când va 
fi congresul, numai cel în gura morţii rămână 
acasă, şi sper că dacă vom fi peste una mie 
învăţători gr.-or. şi gr.-cat., vom şti împune, 
vom şti ce sfi facem !
Blajul a mai fost locul multor lucruri 
mari, fie şi de astădată şi apoi fraţii gr.-or. 
ne vor face onoarea de a ne fi oaspeţi la 
adunarea generală a Reuniunei noastre.
Sus inimile 1 Acum ori nici odată!
Nici un învăţător să nu lipsască dela con­
gres, nu 2—4 din un cerc, ci toţi dearândul 
se jerfească puţinul, căci nu va lipsi de a li­
să reîntoarce îndoit I
De-altcum sper, nu vom fi numai învă­
ţători, vom avea încă pe câţiva.. .  Căutaţi-i şi 
Voi fraţilor!
Toţi pentru unul şi unul pentru toţi I
Poiana-Ar. Mihail I. Gîzdac,
învStător.
II.
Ceva despre „Congresul învăţăto­
rilor români.
D eviza: >Unol pentrn toţi 
şi toţi pentru unull» căci: 
>Post nubila PhoebusN
Cu bucurie aflu, că unii bravi în­
văţători români au scris în foile rom. 
un călduros »ApeI« cătră toţi fraţii în­
văţători români, că ar fi timpul binevenit 
pentru »Ţinerea unui congres învăţăto- 
resc«,unde au să fie desbătute toate che­
stiile ce privesc mai deaproape pe în­
văţători, precum şi Îmbunătăţirea dota- 
ţiunii Invăţătoreşti, asupra acestor lu­
cruri de mare însemnătate să şi dea 
părerea.
Intr’adevăr, e o idee sublimă şi 
măreaţă aceasta. Aceasta idee trebue 
realisată, căci timpul pretinde!
Itnbrăţoşem şi sărutăm pe Onor. 
fraţi învăţători, cari cu atâta dragoste 
au scris »Apelul« cătră fraţii învăţători 
români.
Puterea despotică şi sistemele gre­
şite de guvernare s’au sdrobit în parte 
şi să vor sdrobi şi nimici, vor dispărea 
dela faţa lui Dumnezeu, ca ceara de 
faţa focului şi o:ârmuirea dreaptă va 
veni la suprafaţă — noile velle — căci 
aşa pretinde dreptatea dumnezeiască şi 
libertatea secolului al XX-lea.
Dreptatea şi libertatea trebuie să 
strălucească ca soarele. Hic labor, 
hoc opus 1
Şanţul greu al miseriei şi al ser­
vilismului ce au legat atâta amar de 
vreme pe On. D ni învăţători să va 
sdrobi, şi vor putea resufla liber în 
ocolul libertăţii şi al dreptăţii.
Domnii învăţători de s’au plâns 
pentru ceva nedreptate ce li s’au fâcut, 
n’au fost ascultaţi şi primite jalbele lor 
drepte din parrtea superiorilor bisericesti; 
s’au ales cu zero: «Taci că tu eşti 
mai mic!«
Hei I Aşa nu mai merge! Vremea 
toate le descopere şi cere pedepsirea 
fărădelegilor! Pănă acuma numai în 
Dumnezeu sfântul am mai avut scut 
şi propteală în legile patriei.
A sosit vremea ca să fie ascultată 
jalba dreaptă a învăţătorilor români, 
amărâţi până la suflet.
De atâta amar de post, lacrimi, 
suferinţe şi dureri nu mai avem carne 
să ne acoperim oasele arse şi uscate.
învăţătorul trebuie să fie factorul 
prim In societatea omenească, care prin 
cultură, morală, isteţime, prin vorbe 
alese, frumoase să câştige simpatia 
tuturor.
Musca învăţătorilor români e !n- 
cungiurată de resultat lândabil, deşi au 
fost tractaţi nu ca nişte adevăraţi fii ai 
neamului şi cetăţeni credincioşi ai patriei, 
ci ca nişte fii maşteri.
O bravi învăţători români, frumoasă 
vă este chemarea, dar’ unde vi răsplata,
—  a esclamat, un brav român. »Venit 
summa dies Wt ineluctabile fatum*, 
Legile bisericeşti şi ale scumpei 
patrii pretind dela d nii învăţători fo­
arte mult, —  dar’ ajutor material pen­
tru existenţă nime nu le întinde, căci 
să ştie fiecine că e o blamă pe învăţător 
a să susţine, şi a-şi creşte familia după 
cum pretinde timpul de az), din 300 fl., 
în multe locuri şi aceia numai pe 
hâriie 1
Pretindem sus şi tare îmbunătăţirea 
dotaţiunii învăţătoreşti!
Nădejduim o soarte mai bună! 
Pănă când d-nii învăţători să tân- 
guesc că nu pot suporta povara vieţii 
din lipsa de ajutor material, bus în 
Ministerul de culte să ocupă serios cu 
idea şi planul, ca fiecare învăţător con­
fesional cualificat să aibă plată egală 
cu ce ’i de stat.
Frumos plan, aşteptăm cu drag să 
fie realisat.
Viitoriul Ungariei de altcum este 
al învăţătorilor.
Pe anul viitor 1907, a doua zi de 
Rusalii să ne revedem la congres în 
Cluj, unde s’au născut dreptatea, pănă 
atunci să ne Btrîngem rîndurile şi să 
ne închegăm tot mai tare.
Ioan Toduţlu, în r.
III.
Cătră înveţătorii români gr.-cat. din 
»Despărţ. Alba-Iulia* al Reun. Archi- 
diecesane l
Zilele din 22, 23, 24 Ost. st. n.
a. c. şi celea următoare vor fi din nou 
zile de sărbătoare pentru învăţătorii 
noştri gr.-cat din vasta Archidiecesă!
Pe atunci e convocată adunarea 
gen. a reuniunei noastre la Blaj, care 
după toate semnele şi mişcările din 
sinul învăţătorimei noastre va fi cer­
cetată aproape de toţi învăţătorii Ar- 
chidiecesei, fiindcă în aceasta adunare 
să vor pertrscta multe chestii, cari pri­
vesc şcoala şi pre învăţător; ear’ de 
acolo vom pleca în grup la espoziţia 
din Bucureşti.
Fraţilor! e vorba de un grup recte 
de un corp de 6oo de învăţători/  Acuma 
să va vedea că cine e vrednic de a 
purta acest nume. Acuma să vor ve­
dea şi cunoaşte şi cei ce aşteaptă sS 
le sboare «pasărea friptă în gură«!
—  La voi, din acest despărţământ, 
cari totdeauna a ţi alergat când v’am 
chemat, apelez cu toată dragostea co­
legială, ca să veniţi pănă la locuinţa 
subscrisului Sâmbătă în 6 Oct st. n. 
la 10 oare p. m-, pentru a ne consulta 
în meritul celor amintite. E vorba, ca
»desp. nostru« să dee dovadă şi acuma 
că e la locul său.
Până la unul să părticipăm Ia 
aceasta adunare şi la frumoasa escur- 
siune proiectată : Vă aduc aminte, fra­
ţilor, că aceasta nu o vom ajunge poate 
de 2-ori în viaţă. De spese nu vă 
prea temeţi, că vrednicii nostrii fruntaşi, 
On. birou central, va face aşa cred tot 
posibilul ca să fie spesele mai mici de 
80 cor., cu atât mai vârtos că au fost 
» grupuri« a căror membrii au participat 
la espoziţie solvind câte 3 0 —40 cor» 
unul.
Să fim siguri că fraţii din Româ­
nia ne vor întâmpina şi pe noi »600 
de învăţ.« cu aceiaşi dragoste şi cu 
aceleaşi favoruri ca şi pe alţii.




In sensul §§. 25 şi 27 din statutele »Re- 
niunii învătorilor din Archidiecesă gr.-cat. de 
Alba-Iulia şi Făgăraş* se convoacă Adunarea 
generală a Reuniunii la Blaj, pe zilele 23 şi
24 Octomvrie st. n. 1906, pe lângă următorul
P r o g r a m :
Şedinţa I.
O r d i n e a  d e  z i  :
1. La 9 oare a. m. participarea în corpore 
la serviciul divin în catedrala Metropoliei, 
cu care ocaziune se va servi părăstas pentra 
repausaţii membrii ai Reuniunii.
2. La IO1/, oare a. m. deschiderea: 
adunării generale.
3. Constatarea membrilor prezenţi.
4. Raportul comitetului central despre 
activitatea reuniunii în anul expirat.
5. Raportul cassarului.
6. Raportul bibliotecarului.
7. Raportul comitetului redacţional a î 
organului reuniunii »Foaia Şcolastică.»
8. Exmiterea comisiunilor:
а. pentru examinarea raţiociniului p a  
anul 1905/6 şi a proiectului de budget pe tu 
1906/7.




O r d i n e a  d e  zi :
1. Raportul comisiunilor exmise în ş e ­
dinţa primă.
2. Fixarea tezelor pedagogice stientifice 
pentru proximă adunare generală.
3. Desbaterea propunerilor intrate la bi­
roul central în sensul §. 29 liL c. din statute.
4. Alegerea oficialilor supremi pe un nou, 
period de 3 ani.
5. Dispoziţiuni pentru verificarea pro­
cesului verbal.
б. închiderea adunării generale.
B la j ,  din şedinţa biroului central ţinu tă  





Toţi cel-ce doresc se participe Ia escur*- 
siutiea, ce se proiectează a să face cu ocazia 
adunării generale, la espoziţia din Bucureşti, 
s£ se însinue la subscrisul pănă în 5 Octom­
vrie a. c,, alăturând şi câte 1 timbru de 10 bani. 
Spesele împreunate cu aceasta escursiune v o r 
fî circa 80 cor. P. UngureaK.
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M eseriile şi negoţul.
(Urmare şi fine.)
Pănă după veacul al zecelea vin­
derea mărfurilor In alte oraşe era atât 
âe nesigură, încât abia se putea face 
prin anumiţi colportori, cari adecă în­
tăreau marfă lor pe cai, măgari sau ca­
târi, fiind-că unii proprietari mai mari 
de prin împrejurimea cetăţilor erau atât 
de răpitori, încât năvăleau asupra bie­
ţilor colportori chiar în ziua mare, şi i 
despoiau pănă şi de banul cel din urmă. 
Din causa aceasta apoi colportorii um­
blau de regulă în hainele cele mai sdren- 
ţoase, numai ca să poată ascunde sub 
acelea starea lor adevărată.
O parte însemnată de asemenea 
colportori au fost în evul de mijlcc Ji­
danii. Aceştia respinşi şi alungaţi de 
toate corporaţiunile, şi-au întors toată 
privirea asupra purtării negoţului şi a 
Btrîrgerii de bani, cu ajutorul cărora 
apoi puteau să scape în cele mai multe 
caşuri şi din ghiarele proprietarilor ră­
pitori.
Fiind Jidanii astfel alungaţi de cătră 
toate societăţile, cu cari veneau în a- 
tingere, ei la rândul lor încă n’au în­
târziat de a să folosi de toate mijloa­
cele iertate şi neiertate, ca să înşele 
pe aceia, cu cari aveau afaceri. Ia 
modul acesta, încă din evul de mijloc, 
au monopolisat ei aproape tot negoţul 
în mânile lor, au dat bani cu carnete 
mari de câte 50— 60%, pănă când re- 
.gele Filip August al 11-lea, văzând la 
ce ruină au adus ei ţara, i-a alungat din 
Francia prin veacul al 12-lea.
Alungaţi de aci Jidanii şi-au încre­
dinţat toată averea rămasă acolo unor 
particulari, ear’ ei au trecut în Italia, 
de unde au început a da anumite scri­
sori pe averea rămaBă în Francia. In 
modul acesta se zice, că Jidanii au fost 
aflătorii cambiilor (vechselelor), cari se"  
mai folosesc pănă astăzi în locul banilor.
Interesele cele mari cerute de Ji­
dani au deşteptat mai târzia şi între 
neguţătorii de alte naţionalităţi interesul 
pentru aflarea şi înfiinţarea institutelor 
de credit şi economii, unde cetăţenii 
mai avuţi îşi depuneau banii de prisos 
spre păstrare, ear* cei lipsiţi puteau Im-
V e s e l i a .
- Ifoiţa ghiEaeiţi a » F o i i  P o p o ru lu i* . —
Iţig profet.
— Anecdotă. —
(Urmare şi fire). '
Dară bine nu sfârşi 
Şi înainte ’i ieşi 
Dela vale din tufiş 
Din al codrului desiş,
Un cioban voinic de munte 
Lat în pept, dar’ trist la frunte, 
Tot bătând pe drum în colbe 
Cu bâta ca omul orb:
—  »Sfmte Ilie, mare profet»
—■ Zice ciobanul şiret —
»Fie-ţi milă, ai durere
De un om fără vedere*.
— >Ce îţi este fiule?
Spune iute cu grăbire 
Car s&ţi fac tămăduire*.
— >Am orbit sfinţia ta 
Nu tnS mai pot vindeca*;
prumuta pe lângă anumită ipotecă (ză­
log) şi pe lângă procente mai mici.
Meritul înfiinţării institutelor de 
credit şi economii este a să ascrieVe- 
neţianilor, cari pe la anul 1156 au de­
schis cel dintâiu institut de felul a- 
cesta.
După războaiele cruciate, popoa­
rele venind tot mai des în atingere 
unele cu altele, de asemenea şi statele 
fiind aşezate şi organizate pe baze mai 
solide atât meseriile, cât şi negoţul au 
luat un avânt tot mai mare.
Negoţul, care pănă aci era purtat 
de cătră colportori pe caravane, a în­
ceput a fi purtat pe corăbii, pe rîurile 
mai mari şi pe ţărmurii mărilor, ear’ 
dela aflarea compasului (1440), acela a 
început a fi purtat şi peste mările cele 
mai îndepărtate.
Prin aflarea aborului faţa întregei 
Europe a început a Bă schimba, deoare­
ce popoarele nu s’au mai putut ţinea 
despăiţite unele de altele, apoi în în- 
tunerec şi sclăvie, ci venind eîe tot mai 
des în atingere unele cu altele, au în­
ceput a şi împrumuta ştiinţele, mese* 
riile, negoţul şi agricultura, cari le-au 
legat apoi şi mai strîns unele de altele.
Astăzi ştie toată lumea civilizată, 
că negoţul şi meseriile sunt cele mai bo­
gate isvoare de avuţie privată şi naţio­
nală. De aceea şi noi trebue să fim 
mai cu multă băgare de samă faţă de 
acelea. Dar’ nu în modul acela de 
pănă acum, ci cu totul altfel.
Am zis mai sus, că la noi s’au a- 
plicat pănă acum la aceste două ocu- 
paţiuni mai cu seamă »drojdiile», cari 
nu-’şi prea aflau alte ocupaţiuni. Ti­
nerii noştri cu carte îndată-ce absolvau 
câteva clase gimnasiale, nu le trebuiau 
alta, decât »popie« şi «dăscălie*. Acum 
avem prisos şi pe aceste două cariere, 
cu deosebire pe cea din urmă,, nu nu­
mai noi, ci ch'ar şi ceialalţi compatrioţi 
ai noştri, deoare-ce după-cum a declarat 
anul trecut ministrul de culte 2000 
candidaţi de învăţători, —  n’au încă 
posturi.
Noi credem, că n’ar strică când 
şi la noi s’ar aplica tineri mai cu stare 
şi mai cu multă carte şi la meserii şi 
negoţ, după-cum se întâmplă aceasta
— »Tine-aici perciunii mei —
Şterge te la ochi cu ei!* —
Zice fălosul ovrei
Şi ciobanul, oameni buni 
Pune mâna pe perciuni 




Păn’ şi sângele ţisneşte
— >Ah vei, Ah vei 
Lasă-mă că mor de e i . . .
Ah vei, Ah vei!. . .
Striga bietul ce ovrei.*
— »Nut e  pot Sfinţia ta - 
Nu te pot acum lăsa :
Trebue sfi-ţi prind şi barba*.
Şi ciobanul mi-1 apucă
Şi de barbă' ini-lsulfucă 
Bafc<» ţine! b in e’n mână 
'Nfiricele o scarmănă.
— >Mamu neu 
Tatu neu.
Vei, vei — main got,
şi la alte neamuri, unde chiar tineri cu 
matura Îmbrăţişează negoţul. Unii ca 
aceştia apoi şi pot ajunge mai curând 
la o stare materială înfloritoare, ca cu 
un amărît de post slab plătit, care nu 
te lasă nici să mori, dar’ nici Eă trăeşti 
cum să cade. Ioan Georgeson.
"Viieritul.
De N. Iosif, înv£ţ.
(Urmare şi fine).
înainte de a arăta, când şi cum 
trebue să se facă începutul pentru noaua 
cultură a viilor, aflu de lipsă să mai 
arăt o pricină pentru care poporul 
nostru nu să însufleţeşte şi nu e aplicat 
a urma pe conducătorii lui.
Poporul are lipsă de sfaturi, de 
îuvăţătufi şi îndrumări, cari să i uşu­
reze săvârşirea lucrcărilor, cu cari să  
îndeletniceşte, Eă-i insufle încredere şi 
să-l facă primitoriu pentru lucrurile bune 
şi folositoare.
In parte Bă şi face acest lucru, 
pe multe locuri însă cei chemaţi a veni 
în ajutoriul poporului, nu-şi ţin de da­
torinţă a o face aceasta şi să mărgi­
nesc numai pe lângă trebşoare aşa zise 
«oficioase*. Nu îngăduie apoi nici al­
tora, pun beţe în roată şi prin felurite 
apucături zădărnicesc lucrările bune şi 
ducătoare la scop. Insuflă poporului ne­
încredere şi-l fac neascultător faţă de 
cei bine voitori. De aci isvorăsc apoi 
neînţelegerile şi certele între conducă­
tori; eară poporul rămâne şi pe mai 
departe Înglodat în întunerecul neştiinţei 
şi nu are încredere în nici unii dintre 
conducători.
Acesta e păcatul, care adeseori 
să răsfrînge asupra poporului nevinovat. 
Acesta e rău), care face pe poporul 
român să nu se poată împărtăşi, în 
măsura cuvenită de binefacerile ştiinţei, 
să arete îndărătnicia şi să nu poată avea 
gşezăminte şi însoţiri de tot felul, cum 
au d e. conlocuitorii nostrii saşi, ai 
căror conducători, în cele bune şi folo­
sitoare binelui obstesc, una şi nedes­
părţiţi sunt. Ei nu vânează după pre* 
domnire şi nu pizmuesc pe urzitorii 
lucrurilor bune. Poporul îi urmează fără 
şovăire şi tot deauna e aplecat a în­
deplini poveţele date.
M e omoară-acum de tot*
Sbiară sărmanul Jidan,
Ear’ şiretul de cioban 
Intinzându-1 ’i zicea:
— »Stâi frumos Sfinţi-ta,
Stâi profeţele Ilie
Sfi nu m'apuce-o mănie 





Scapă-mS că mor de tot!*
Şi iar’; strigă şi iar' sbiară 
Căci ciobanul trage iară
— Libe ciobănel,
Lasă mai încetinel*.
Căci eu numai am glumit 
Când profet m’am fost numit 
Şi ţi-o jur pe emenie,
Şi pe sfânta Galiţie!
Z6u nu-s profetul Ilie . . .
V e i . . .  Vei!
Dar’ lasă-mi de bărbie*. A. Tnder.
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Ast-fel vedem, că şi pentru noaua 
cultură a viilor, saşii au înfiinţat preste 
tot locul pepiniere, grădini, tn cari pră­
sesc şi cultivă viţa Americană.
Poporul cu uşurinţă poate să în­
veţe noaua cultură şi cu uşurinţă poate 
să şi câştige viţele trebuincioase, aevea 
bune şi eftine.
Grădinile de prin comunele săsăşti, 
sunt înfiinţate de băncile lor săteşti, de 
bisericile lor, ori de alte tovărăşii de 
ale lor, cu ajutoriul comunelor politice.
La noi, deşi s'au făcut în mai 
multe locuri încercări, pentru înfiinţarea 
astorfei de grădini, totuşi, din căuşele 
arătate, pănă acum nu s’a putut înfiinţa 
nici una. Să pare, că anume căutăm să 
fim !n toate şi totdeauna cei din urmă.
Primejdia primită de filoxeră nu 
ne mai îngădue a sta pe loc, vierii 
noştri vor trebui să se apuce şi ei de 




„Reuniunea română de agricultură  
din com itatul S ibiiu.
1. Programul.
primei espoziţii de copii, ce se va ţinea 
Duminecă, ia 14 Octomvrie n. 1906 în 
comuna Apoldul-român.
1. In scopul promovării stărilor 
igienice şi a îmbunătăţirei condiţiilor 
de traiu ale poporaţiunei, «Reuniunea 
română de agricultură din comitatul 
Sibiiu,« va aranja Duminecă, la 14 Oc­
tomvrie n. 1906, în comuna Apoldul- 
român o espoziţie de copii împreunată 
cu distribuire de premii în bani.
2 . Espoziţia se va ţinea în ziua 
amintită, începând dela 11 ore înainte 
de amiaz şi pănă la 2 ore d. a., când 
va urma premiarea.
Espoziţia se va ţinea în şalele 
şcoalei poporale.
3. La espoziţie de data aceasta 
să primesc numai copiii locuitorilor din 
Apoldul- român.
4. Primirea copiilor In espoziţie 
se face prin comitetul aranjator local,
F@©sil p©por&l@.
— Adunate de pe ici de pe colea. —
!il—. Greblate şi netezite 
Şi la  lum e împărţite.
de Parteniu Giurgescu.
(Urmare.)
Fă-te mândră ce tii face,
Fă-te-o floricică ’n  rît,
Câ şi eu mândră moi face ■
Bun cosaş, cu coasa ’n spate 
Ş’oi cosî florile toate 
Şi te-oi cosî şi pe tine 
Ş’oi merge’n ţară cu tine,
Şi te-oi pune ’n elop la mine. 
De ţ ’a fi ruşin’ de peana 
Fă-mă lumină de ceară,
Unde-i şedea şi-i cina 
Eu bine te-oi lumina,
Oamenii te-or întreba: ■
Ce lumină-i da astă?
Asta-i • lumină de ceară 
Drăguţul dintr’a mea ţară,
care va publica de cu vreme dispozi- 
ţiunile luate. Comitetul poate refuza 
primirea, însă numai din cauze binecu­
vântate. .
5. Esponenţii (mamele şi îngriji­
toarele) sunt îndatoraţi a purta înşişi 
grijă de copiii espuşi.
6 . Să vor distribui 44 premii, în 
valoare de 204 cor., dăruite parte de 
particulari, parte de Reuniune (fondul 
espoziţiilor). Premiile să distribuesc în 
libele de depuneri ale »Cassei de pă­
strare din Sălişte«, însoţite de câte o 
»Cassetă de economizare (cruţare)*, şi 
anume:
Grupa I. Copii:
a) dela vârsta de 6  luni— 12 luni: 
2 premii de câte 9 cor.
2 premii de câte 6 cor.
4 premii de câte 3 cor.
b) dela 1— 2 ani: 2 premii de câte 
6 cor.
3 premii de câte 3 cor.
c) dela 2— 4 ani: 2 premii de câte 
6 cor.
3 premii de câte 3 cor.
dj dela 4— 6 ani: 2 premii de câte 
6 cor.
2 premii de câte 3 cor.
Grupa II. Copile:
a) dela vârsta de 6 luni— 12 luni: 
2 premii de câte 9 cor.
2 premii de câte 6 cor.
4 premii de câte 3 cor.
b) dela 1— 2 ani: 2 premii de câte 
6 cor.
3 premii de câte 3 cor.
c) dela 2 — 4 ani: 2 premii de câte 
6 cor.
3 premii de câte 3 cor.
d) dela 4 — 6 ani: 2 premii de câte
6 cor.
2 premii de câte 3 cor.
Pe lângă premiile în bani se va 
împărţi şi câte o broşură cu conţinut 
igienic.
II. Premiarea.
1. In scopul premiării să institue 
juriul consistător din domnii: Dr. N. 
Calefar, prezident; Dr. I. Beu, secretar
Asta-i lumină do s£u 
Drăguţul din satul meu.
Hori-ţi fată, Iiorile,
Că dacă ti mărita 
Ba-i hori, nu-i cuteza 
D’un câne, de mutu-teu,*)
D’un drag, de nene-tSu,
D’o căţea, de soacră-ta,
Şin poiată de cumnată 
Şi nu-i hori nici odată.
Spune-i mândră mâneta 
Se ’ngrădească* fântâna,
Că ’n fântână-i apă bună 
Câţi beau din ea s<5 cunună,
Că şi noi de ne-om uda ;
Zeu şi noi ne-om cununa.
Nu te supăra mireasă 
Că bâta-i. pe grindă ’n casă;?
Şi-i crepată ’n  patru dnngi 
Catu-s spatele de lungi.,
__________ _ . (Va urma.)
*) Mntu-bărbatu; nene-socru. - -
al juriului; membrii comitetului central 
al Reuniunei: P. Lucuţa, I. Chirca, P. 
Draghits, Dr. P. Şpan, V. Stan, Dr. I. 
Stroia, R. Sitnu, I. Popescu, O. Steflea,
E. Vezariu şi Vie. Tordăşianu; medicii: 
Dr. I. Bucur, Dr. N. Comşa, Dr. î, 
Elekeş, Dr. I. Iancu, Dr. At. Moga. 
Dr. V. Mihu, Dr. I. Popp, Dr. G. Pra- 
naş şi Dr. G. Sândeanu şi dnele: Va- 
leria Dr. Bsu, Ana Chirca, Maria Dra« 
ghits, Agnes Dr. Măcelar, Eufrosina 
Păcurariu, Veturia Dr. Stroia, Adelina 
Tâslăuan, Eugenia Tordăşianu şi Agapia 
Vulc.
Membrii absenţi să vor înlocui 
prin suplenţi, aleşi din partea celor 
presenţi.
2. Nu este iertat a funcţiona ca 
juror, când vorba e de copii rudeniilor 
mai de aproape.
3. Juriul ia în primire lista gene­
rală a copiilor espuşi, îi esaminează pe 
rând şi apoi să consultă asupra pre» 
miării, având comitetul aranjator înda­
torirea să îngrijască, ca publicul şi es­
ponenţii să nu înrîuriască asupra hotă- 
rîrilor de luat.
4. In şedinţa, ce urmează ezami- 
nării copiilor espuşi, juriiul să consultă 
din nou şi să pronunţă, dovedind în­
dreptăţirea propunerilor şi apoi hotă- 
rind prin majoritate absolută de voturi.
Prezidentul juriului votează întot­
deauna. La caz de voturi egale, decide 
soartea. Asupra fie-cărei premiări se 
votează deschilinit
5. Esponenţii de premiat se pe­
trec în lista premiaţilor, care statorită, 
să subscrie de prezident şi secretar, 
cum şi de 2 membrii ai juriului.
6 . împărţirea premiilor să face în 
mod sărbătoresc la ora 2 d. a. ţinân- 
du-se mai întâiu în presenţa juriului, a 
comitetului aranjator, a esponenţilor şi 
publicului întrunit conferenţa:
a) medicului Dr. llie Iancu, des­
pre tuberculoză şi despre lucrările de 
făcut prin comune în cauze sanitare şi
b) profesorului Vasile Stan, despre 
«Sufletul copilului*.
Esponenţii premiaţi adeveresc pri­
mirea banilor prin subscrierea numelui 
în rubrică corăspunzătoare.
7. Copii premiaţi să vor cântări^ 
măsura şi fotografia.
S. Secretarul juriului compune un 
raport special asupra espoziţiei şi pre­
miilor. Raportul, subscris de prezidentul 
şi secretarul juriului, Be păstrează în ar- 
chiva Reuniunei şi să publică prin ziare.
I I I  Dispoziţii de premiate.
1. Scopul espoziţiei este mai ales 
a promova stările igienice şi a lucra la 
îmbunătăţirea condiţiilor de traiu ale 
poporaţiunei. Drept aceea să va lua In 
socotinţă nu atât intenţia vădită de a 
străluci cu copii anume gătiţi ca exem­
plare de paradă, ci mai ales hărnicia 
şi priceperea dovedită Ia ţinerea în cu­
răţenie a copiilor şi a locuinţelor, a îm­
brăcămintei, la priceperea dovedită la  
alimentaţie şi celelalte, cari condiţio­
nează puterea vitală a generaţiilor vii­
toare.
2- Copii cu înfăţişare inteligentă 
şi vioi, cei sănătoşi şi fără defecte trn- 
peşti, cei bine hrăniţi şi ţinuţi In cură^
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ţenie, cei cu bunăcuviinţă, nefricoşi şi 
prietinoşi, copii orfini şi din familii 
?anai scăpătate cum şi cei din familii cu 
copii mai numeroşi, între condiţiuni 
egale, vor fi preferiţi.
3. Dacă cutare grupă nu cuprind 
copii vrednici de premiat, premiile să 
pot destina pentru altă grupă mai bo­
gată. Premiile, cari nu s’ar împărţi, re­
vin Reuniunei.
4. Acelaş exponent nu poate do­
bândi în aceeaş grupă decât un singur 
premiu. Faţă cu cel premiat în cutare 
;>grupă, concurenţii din altă grupă au
întâietate*
Din şedinţa comitetului central al 
■» Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiu*, ţinută la Sibiiu în 
1 9  Septemvrie n. 1906.
Pant. Lucuţa, Vio. Tordăşianu, 
prezident. ___________  secretar.
Cum se îmhlătim
orzul de bere?
Fabricanţii de bere de obiceiu să 
"ipîâng, că din orzul cumpărat în Unga­
ria  nu pot fabrica bere bună. La aceasta 
Insă nu orzul poartă vina, pentrucă Un­
garia produce orz ds bere de o calitate 
foarte bună, ci cauza este, că economii 
şi mânuitorii maşinilor de îmblătit atâta 
netezesc, atâta rotunzesc boanele de 
orz, pănă ce le vatămă şi coaja. Ei 
adecă au greşita părere, că fabricanţii 
de bere cumpără mai bucoros orzul 
pregătit astfel. ■
Dar nu este aşa!
Chiar nici orzul cel mai bun nu 
poati da bere bunădacă- ’i  este COflj a  
vătămată sau boanele sunt crepate, 
mrfurile tocite.
Un astfel de orz, când este udat, 
nu încolţeşte cum sâ cade, ci să muce- 
szeşte. Chiar şi dacă încolţeşte, colţul 
fiind din sămânţă vătămată, nu are, 
viaţă şi prin urmare nu poate eşi din 
■<tel bere bună.
Este deci în interesul economilor 
ca să ducă orzul de bere în piaţă aşa 
dupăcum îl poftesc fabricanţii de bere. 
Acştia însă căută şi cumpără numai 
■orzul cu boana înireagă, nevătămată.
Nu îşi bat ei capul că orzul a ră­
mas ascuţit, ba chiar cel ascuţit îl plă­
tesc mai bine decât pe cel tocit, şi ro- 
tunzit, din motivul, că l’a vătămat mai 
puţin maşina de îmblătit.
Se nu se lase economii amăgiţi de 
părerea aceea greşită, că preţul orzului 
de bere va fi cu atât mai mare, cu 
cât este mai greu. Fabricanţii de bere 
m ai bucuros cumpără orz de 67—70 
chile, decit de 70—73 chile, din mo­
tivul prea simplu, că un hectolitru de 
orz netezit, rotunzit, este mai greu 
decit un hcetolitru mai puţin curăţit, 
Insă cu atît are mai multe boane vătă­
mate, pecînd orzul mai ascuţit are cu 
mult mai puţine boane vătămate şi prin 
urmare este mai bun la ; fabricarea 
de bere. ■ ^
Când îmblătim orzul de bere; tre­
bue să .fim. aşadară cu multă băgare de 
seamă, ca grăunţul, boana sâ nu fie vă­
tămată. Grăunţele pot fi vătămate în 
tnaşină in două locuri şi anume în toba 
:-maşinei o ri în aparatul de curăţit ţepele,
de aceea economii şi mânuitorii maşi- 
nelor de îmblătit să fie cu băgare de 
seamă la următoarele:
Când sfarmă toba boanele ş i 
pentru ce?
I. De câte ori voim se îmblătim 
orz, înainte de îmblătire se visităm cum 
stă copul m afinei şi după mai multe 
încercări să 1 aşezăm aşa, ca spicele să 
fie bine îmblătite, boanele bS fie curăţite 
de ţepe şi să nu fie sfărâmate.
II. Uşor ne putem convinge, că 
oare toba ori nu vatămă boanele de 
orz, dacă vom deschide uşiţa dela fun­
dul elevatorului şi vom lăsa să iasă 
boanele prin ea. Dacă aflăm boane vă­
tămate, atunci toba e de vină şi trebue 
să căutăm ce greşală are. (Va arma.)
S F A T U R I .
Contra umezelii păreţilor. —  Dacă 
zidurile casei sunt pline cu umezeală, 
punem pe scânduri lângă păreţi bucăţi 
de var nestâns. Varul trage umezeala 
şi zidurile se uscă.
Ştiri eoon., somare., jurid,, industr.
Stârpirea filoxerei. Un student al şcoalei 
chemice înalte din Berlin, cu numele Eduard 
Mies a aflat un leac, care ucide filoxera. El 
afirmă, că noul leac nu e stricăcios de loc 
viţei de vie, dar’ pustieşte total primejdioasa 
filoxeră. Dacă aşa va fi, ceea-ce să va şti 
în curând, noua descoperire va fi de mare preţ.
F E L U R I M I .
Păţania barbirului. Cei doi confi din 
familia lotharingică, Ligneville şi d’Austricourt 
sămănau zşa de bine la olaltă la faţă, la sta­
tură, la umblet, Ia glas, cu un cuvânt întru 
toate, încât nici cei-ce îi cunoşteau bine, nu-i 
puteau deosebi pe unul de celalalt Amendoi 
erau căpitani de cavalerie, avend aceeaş uni­
formă. In urma acestei asămănări ei păcăleau 
adeseori pe oameni.
Odată contele Ligneville a trimis după 
un barbir, să vie acasă să-l radă. Când îi era 
rasă de partea dreaptă barba de jumătate, a 
oprit pe barbir, zicând că are ceva grabnic 
de isprăvit în odaia vecină, und6 era ascuns 
soţul său Austricourt. Acesta îşi puse şer­
vetul şi veni la barbir. Barbirul voi să radă 
partea stângă a barbei, când observa cu spaimă, 
că în cele câteva minute, cât a fost dus con­
tele, i-a crescut barba pe partea dreaptă, pe 
care el o răsese. Barbirul înfricat nu zise 
nimic şi îl rase pe partea stângă. Atunci un 
glas striga pe Autricourt în odaia vecină şi 
preste câteva minute întrâ de nou, mănios, că 
îl cheamă de atâtea ori dela ras. Barbirul îl 
priveşte şi vede, că contelui i-a crescut barba 
pe partea stângă, pe care el o răsese în mi­
nutul acela, iar’ be obrazul drept e ras. Era 
fireşte Ligneville. Bietul barbir scăpa briciul 
din mână şi ameţi, iâr’ apoi venindu-şi în ori 
striga cât îl lua gura, să-l lase să fugă din 
casa acea fermecată. "
In acest minut întră contele Autricourt 
şi ia loc lângă Ligneville.. Barbirul credea că 
visează şi numai atunci s’a încredinţat, că e
■ deştept şi că n’are de-â face cu farmece, când 
pipăi cu mâna pe cei doi conţi şi din vorbele 
lor văzu, că are de-a face cu doi oameni, cari 
samănă la olaltă pe deplin.
Dare de seamă şi mulţămită publică,
Din Agârblclu.
In urma apelului adresat de oficiul paro- 
chial, din comuna Agârbiciu, fraţilor noştri 
aflitori în America de Nord, la întrepunerea 
neobositului colectant, Dumitru Baciu cu scop- 
să se înfrumseţeze biserica noastră, care e 
lipsită de podoabă, au sprijinit următorii mari- 
nimoşi donatori după comune cu următoa­
rele şume :
Dumitru Baciu 3 tal. Dumitru Băcilă, 
Ioan Fâgetian, Ioan Dorea, Chirion Dorea, 
Ioan Mihaiu, Ioan Micu, Niculae Mărginean, 
Demitre Mihaiu, Niculae Moldovan, Niculae 
Paol, Maria Paol, fiecare cate 2 taleri, Lau- 
renţiu Dopp, Aftenie Bretza, Ana Mărginean, 
Irină Baciu, fiecare câte 1 taler, Nicolae Onă- 
fiu, Anica Lazăr, Nicolae Muntean, Nicolae 
T. Boariu, Niculae B. Boar, Michel Ramey, 
Maria Ramey, Iohan Schogor, fiecare câte 5G 
cenţ. Dumitru Boar, Nicolae Triff, câte Z 
taler, toţi din Agârbiciu.
Gligor Timariu, Nicolae Coman, Vasilie 
Muntean, Nicolae Cristea, Ioan Muntean, Ioan 
Timariu, Nicolae Paol, câte 50 cenţ, Maria 
Rompa, Vasile Chtseliţa, Avram Lupp, Nicolae 
Chiseliţa, Dionisie Rotar, Dumitru Chiseliţai- 
câte 25 cenţ, Ioan Laseu, Nicolae Drusan L 
taler Ioan Popa cu soţia câte 1 taler, Elisabeta 
Murteanu 30 cenţ, toţi din Frâua.
Mthai loji, Nicolae Achim, Ioan Achim, 
Niculae Mircea, Niculae Stoia, Dumitru Stâ- 
nilă, Dumitru Frăţilă, Ioan Stâiilă, Dumitru 
Coman, Vasile Coman, Vasile Hila, Nicolae 
Coman, Nicolae Bleoca, Aron Vintilă, Samoila 
Armie, Vasile Agârbicean, Dumitru Stoia, Du­
mitru Roman, Ioan Iacob, Dumitru Filipu* 
Samoila Filipu, Nicolae Armie, Niculae F ră­
ţilă, .fiecare câte. 25 cenţi, Ioan Rotariu, Du­
mitru Bucşe, Ioan Ţibrea, câte 50 cenf, Iacob 
Stănilă, Sofia Stănilă, câte 20 cenf, Aleman 
Fraţila 1 taler, Dumitru Achim 40 cenţ, Ni- 
culae Purea, Achim Filip, Dămian Dragon, 
câte 15 cent, toţi din Călvasăr.
Ilie Tobiu, Ioan Cândea, Ioan Pali, Ioan 
Blotor, Aron Banciu, Ioan Ciorea, Ioan Ver- 
zan, Ioan Pali, Ioan Găbran, fiecare câte 25F 
cenţ, Dumitru Notar, Lazar Câzila, câte 20; 
cenţ, Ioan Oţălea, Maria Morar, Isidor Morar, 
Ioan Dragoşiu, Nicolae Moldovan, Ilie Dan* 
câte 50 cenţ, Samoilă Folei 35 cenţ, Ilie N an- 
dre 25 cenţ, toţi din Şeica-Mare.
Ioan Albu, George Bruda, Nicolae Stan­
ciu, George Grindean, Ioan Sorea, George 
Albu, câte 25 cenţ, Niculae Cismariu, Tom a: 
Florea, Petru Cismariu, câte 20 cenţ, N icolae 
Grindean, Niculae Comsa, câte 10 cenţ toţF? 
din Galaţi.
Ioan Fraţilă, Ioan Născu, Niculae S tă*  
variu câte 25 cenţ, toţi din Vesăud, Ioan Mun­
tean 50 cenţ din Şola
Ioan Moldovan, Zaharie Petreaţa, Dumitru 
Coman, Ioan Coman, Ticuşian Porteni, Niculae; 
Fleşar, Emanoil Burlea, Ioan Călbează, Ioan: 
Burlea, Ilie Manta, Ioan Lupp, câte 25 cenţr 
toţi din Trapold. ‘
Vasile Suciu, Vasile Pantelimon, Ioan 
Suciu, Ioan Pologea, Ioan Bărbuţ, Vasile Pe­
pelea, Ioan Maianu, fiecare câte 25 cenţ, Vasile 
Decteşir 10 cenţ, George Molene 20 cenţ, to ţi  
din Baholţu.
Niculae Gurgi, Teodor Pitici, Andrei; 
Sass, câte 25 cenţ, dinlacobeni, Ioan Aldea^ 
Ştefan Bolboc, Niculae Dumitru, Ioan Popa* 
câte 25 cenţ, toţi din Homorod. Niculae Aleri 
man 10 cenţ, Dumitru Motoc, 20 cenf, to p  
din Sasciori. Ioan DuleU 15 cenf, din Gârbova. 
Nicolae G. Nan, Avram Gerasim, Franeş Gos£
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Ier, fiecare câte 25 cenţ, Toma Datesim 50 
cenţi, Silivestru Dobrile 10 cenţ, toţi din Ar- 
paşiu-de-sus. Nicolae Aftion, Steian Lazăr, 
Ioan Datcu, Ioan Blagă, câte 25 cenţ, Ioan 
Lazar 10 cenţ, toţi din Bârgeşiu. Vasilie Urda 
cu soţia Marina 25 cenţ, Vasile Groza, Vasile 
Cioran, câte 25 cenţ, Vasile Groza 20 cenţ, 
Vasile Dobrota 10 cenf, toţi din Vingart. 
George Dragoş 15 cenţ, Toma Stoia 10 cenţ, 
din Vladeni. Ana Hăţegan 25 cenţ, din Blăjtiţ. 
Ioan Muntean şi Ioan Cuntea, câte 10 cenţ. 
din Dobărca. Ioan Tărmu 25 cenţ, din Tăuni, 
Teodor Fesa, Niculae Blagă, Ana Coroean, 
câte 25 cerţ, din Agnita. Niculae Lăptesn 
25 cerţ, din Semartin. Lazar Stoia 25 cenţi 
d in  Crişu. Nicolae Badoc 10 cenţ, din Cârţi- 
şoara. Teofil Bratu 25 cenţ, din Petiştorf. 
Augustin Breaza 5 cenţ, din Răvăşeîu. Zaha­
rie Urdea cu soţia, Nicule Avram, câte 25 
cenţ, Ioan Cohan 10 cer:ţ, toţi din Siaceş, 
lacob Frăţilă 15 cenţ, din Chirbon. Ştefan 
Lazar 25 cenţ, din Bargeş. Pavel Dura şi 
Ioan Dura 25 cenţ, din Deal Ioan#fJi?rif»
riodolea 50 cenţ, din Su- 
rumbeşei. Vasilie Limbian 15 cenţ, Sasz-Sebe ş. 
Vasilie Pepelea 25 cenţ, din Boholţiu. Nicolae 
Bogdan, cu soţia 1 taler, din Mordasiu. Ni­
culae Man 10 cenţ, din Vineţia-de-jos. Vasile 
jRoman, cu soţia 20 cenţ, din Avrig. Vasilie 
Stan 25 cenţ, din Chesier. Dionisie Motoc 20 
cenţ, Săsciori. Niculae Rofan 25 cef şi Ioan 
Rohan 10 din Siaesiu. Niculae Radu 25 cenţ, 
Hozman. Niculae Aftian 25 cenţ Bărgeş. Aron 
Su iu 30 cenţ, Ibiştorf. Alexe Bâlaban 25 
cenţ, Toderiţa. Ioan Muntean 50 cenţ, Vo- 
rumbloc. Ioan Marcu 25 cenţ. Beşa. Ana 
Sencăru 25 cenţ, Archita. Zaharia Suciu 50 
cenţ, Marcu Grădinor, Hogilac. Niculae Titlos, 
Ioan Negros, Cristea Brădean, câte 25 cenţ, 
din SaszNades. Ioan Coman 25 cenţ, Sasz- 
Daia, Ioan Dumitru 50 cer.ţ, AgriBtin.
9
Aducem marile noastre mulţumiri tuturor 
acelora cari sprijinit aceasta colectă şi îndeost bi 
vrednicului colectant Dumitru Baciu care şi-a 
pus tot zelul pentru sf. noastră biserică, tot 
deodată rugăm pe D-zeu să vă dea sănătate 
să vă întorceţi în pace la vetrele vostre părin­
teşti, cu bani colectaţi s'au început dt ja pic­






N o u t ă t i .
Chemarea notarilor. Foaia «Besztercze* 
după cum raportează >Rev. Bistriţei* scriind 
despre notarii comunali şi cercuali, zice:
>E de dorit, ca notarul comunal sfi fie 
cinstit şi sfi-şi eaute şi afle chemarea într’o 
lucrare îndreptată spre binele ori-cui: sfi se 
amestece în ori-care ram al vieţii sociale, 6fi 
Împace peste tot locul neînţelegerile, sfi nu 
fie înveţat, ti cuminte, sfi nu fie puternic, ci 
modest, sfi nu fie resbunător, ci plin de iu­
bire, sfi afle totdeauna şi între toate împre­
jurările calea cea dreaptă, căci numai aşa îi 
t »  fi conştiinţa liniştită, căci de bună samă 
numai atunci va putea zice, că si el e un 
factor de frunte al acestui traiu pămentesc*. 
*
Tlfus. In Baia-mare bântuie de cât-va 
timp în mfisură mare tifusul sau lingoarea. 
Sfi crede, că boala o pricinuieşte apa de beut 
din fântâni. *
*
Constituire. Societatea de lectură a 
elevilor institutului pedagogic gr.-cat din Blaj 
şi-a ţinut adunarea de constituire în 23- Sep­
temvrie a. c.declarându-se de aleşi în comitet: 
Prezidert: Toma Cocjş, ped. a. IV., Notar: 
Andreiu Grecy, ped..a. IV. Bibliotecar: David
Roman, ped. a. IV. V.-bibliotecar: Nicolau 
Boer, ped. a. III. Controlor: Gherghe Şuteu, 
ped. a. II. Archivar: Ioan Rus, ped. a. IV. 
Cassar: Atanasiu Botezan, ped. a. III. Co­
misiunea literară: Teodor Oţăl, prezid., Alimpiu 
Mateica, Teodor V. Stoia, din anul IV ; Ema- 
noil Muntean, Teooor Bad, din anul III ; Ioan 
Moldovan, din anul II şi Ioan Popp din â. I.
*
Nenorocire. Preotul din Domaşnia (Bă­
nat) George Pepa s’a dus pe moşia sa călare, 
dar’ calul l’a trântit şi preotul a căzut aşa de 
rău, încât a remas m ort pe loc.
*
Foe în trenul eu motor. Pe motorul 
ce umblă între Arad şi Brad, s’a iscat foc zi­
lele aceste şi pănă se sosească la cantoniera 
Nr. 6, a ars maşina, aşa că n’a remas numai 
ferul din ea. Călătorilor, afară de spaimă, 
nu li-s’a întâmplat nimic; ei s’au urcat în tre­
nul, care aştepta trecerea motorului şi au sosit 
cu el la Brad.
*
Pentru şcoală. Vineri în 21 Sept. 
(Sântămăria-micâ) a. c., ţinându;şfi_şinodj3ar.
'  exlraord. ih' retrojeni s’a pertractat, între al­
tele şi lipsă zidirii unei şcoli noue gr.-ort. în 
Petrojeni, care sfi corfispundă prescriselor legii. 
Fiind de faţă lâ aceste şedinţe şi dl Ioan 
Bija neguţător în Petroşeni, Român vrednic, 
însufleţindu-se de ideea zidirii unei şcoli noufi, 
a dăruit în scopul acesta 50 cor., care sumă 
în ziua următoare s’a şi depus la banca »Jiana* 
spre păstrare, unde se mai află depuse 40 cor., 
dăruite de on. Direcţiune a »Jianei<.
Sinodul parochial esprimă mulţumită pen­
tru aceste daruri.
&
Moară arsă. In Pogăceaua, pe Câmpie, 
s’a aprins şi a ars moara de vapor, proprie­
tatea contelui Teleky. In moară au ars mai 
multe bucate şi lăină. Paguba e de 20 mii 
coroane.
*
Noua lege de emigrare In America
s’a pus acuma în aplicaţie pentru emigranţii 
în Statele unite. Ori ce emigrant, care so­
seşte in vre-un port de mare de-al Statelor- 
unite trebue sfi-şi predea descrierea persoanei 
comisarului de emigrare. Descrierea trebuie 
sfi cuprindă versta emigrantului, greutatea cor­
pului, coloarea ochilor şi a părului, numerul 
dirţilor şi lungimea mânilor şi picioarelor. 
Descrierea aceasta se lace şi despre lemei.
*
Rabinul făcător de minuni. In loca­
litatea Sadagura din Bucovina trăieşte un rabin 
făcător de minuni, cu numele Israil Fridman.
El e în verstă de 53 de ani şi s’a bolnăvit 
greu, de moarte. Aceasta a băgat spaimă 
mare în sinul Jidovismului. .  . Sfirmane Is­
rail, cine va mai face minuni aici pe păment, 
dacă tu te duci în sinul lui Avram?
Cu to ţ i  avem l ip să  pe vremuri de un 
mijloc de întărire —  căci lucru e mistuitor. 
Un mijloc escelent de întărire este »Emul- 
siunea lui Scott«, care constă cu deosebire 
din uleiu de peşte, care însfi e gustos şi pre­
gătit uşor de mistuit şi pentru cel mai slab 
stomach. Emulsiunea lui Scott sfi capfită în 
toate farmaciile.
*
Spargere de biserică. Din Reghinul- 
săsesc sfi scrie, că neşte hoţi necunoscuţi au 
spart biserica romano-cat. de acolo şi au dus 
mai multe obiecte preţioase de aur şi argint. 
S’a  introdus cercetarea.
*
Stossel pensionat. Cum ştiut este StOs- 
sel, viteazul comandant al Port-Arthurului în 
resboiul cu Iaponezii, a fost dat în judecată, 
fiind acuzat că a predat prea curând şi uşor 
Port-Arthurul. Zilele aceste Ţarul a sistat 
prin lin ucaz cercetarea lui Stossel şi l’a pus 
în penzie.
*
Boala S u ltan u lu i.S u ltan u l, cu toate 
ştirile, ce s’au dat, nu e sănătos. Operaţie nu
ii s a făcut. El sfi ocupă cu rezolvarea numai 
a  celor mai însemnate acte de stat şi nu pri­
meşte pe nime, decât pe primul sfiu secreta»- 
Unele ştiri spun, că Sultanul are rac şi m  l  
mai trăi decât cel mult un jumetate de ^
*
Al 94-lea! Cassariatul «Reuniunii rom 
de înmormântare din Sibiiu* a solvit ajutorul? 
statutar după reposatul membru Petru lm. 
beruş, fost proprietar. Acesta este cazul al 
94-lea de moarte în sinul Reuniunii de înmor­
mântare sibiiene.
*
Cărţi de cetire. Dnii Dumitru Lăpg^ 
dat, director şcol. în Selişre, luliu Crişan înv, 
în frunte cu protopresbiterul Sfiliştei Dr. I 
Stroia, fost profesor la seminarul »Andreian« 
din Sibiiu, îndemnaţi de un cerc conziderabit 
de învfiţători, au hotărît se prelucre cărţile de 
cetire pentru şcoală. Pentru anul şcol. pre- 
zent a ieşit ABC-darul, după sistemul cuvin­
telor normale şi lucrat cu îngrijire şi cu scopul; 
de-a fi un ajutor însemnat pentru învăţători; 
şi elevi. Preţul unui es. 40 bani dela 10 în 
sus rabatul cuvenit. Sfi pot paocura dela li­
b răria  asril.şf1 . 
învăţătorilor noştri asupra acestor lucrări.
*
Garantează farmacia lui Balassa K. 
Budapesta — Erzsebetfalva, că laptele de 
crastaveţi a farmacistului Balassa verilabil englez,, 
de efect miraculos, pus de cătră ea în circulaţie, 
nu e stricăcios feţii. St. doamne sfi-1 procure' 
numai odată de probă si atunci se vor con­
vinge, că acest cosmetic delătură numai decât 
pistruii, petele de ficat, sgrăbunţele, bubiţele 
şi ori ce necurăţenie din faţă şi face pielea 
netedă, tinerească şi vioaie. Preţul 2 cor. 
săpunul de crastaveţi la el, veritabil englez 1 
cor. pudra 1 cor. 20 bani. Sfi capătă în toate 
farmaciile. Sfi poate căpfita în Sibiiu la far­
macia I. C. Molnar. Depozit de venzare şi 
espediţie Cornel Balassa în Budapesta, strada 
Andrâssy 47. 62 2—2
*
Preţios dar de  nuntă. Comitetul >Re­
uniunei sodalilor români din Sibiiu*, în şedinţa 
literară a 9-a a Reuniunei, ţinută în 27 Sep­
temvrie n c., a predat prin viceprezidentul,.
G. Poponea, prezidintelui Vie. Tordăşianu un 
libel de depunere » Albina*, cu suma de cor. 
56.50, dăruită de membrii Reuniunei şi cu scop 
de a se întemeia un lond numit »Fondul Vic­
tor şi Eugenia Tordăşianu pentru înzestrarea 
tetelor sfirace*. Contribuirile s’au iăcut din 
prilejul căsătoriei prezidentului Tordăşianu, 
drept dar de nuntă. Cu privire la acest fond 
s’au hotărît, ca el se nu se activeze înainte 
de a ajunge suma la 5000 cor.; el se fie ali­
mentat cu sume dăruite drept răscumpărare 
de anunţuri de logodnă şi de căsătorie, de 
felicitări în scris etc. cum si cu taxele, ce s£ 
vor încassa dela membri, la a căror cununie 
va cânta corul Reuniunei. Oaspeţii nou căsă­
toriţilor Panfilie Crişanu, sodal lăcătuş şi Ana 
Ciontea membri ai corului, au dăruit la acest 
fond 5 cor., cu cari fondul a ajuns la cor.
6150. Dl Tordăşianu, mulţămind pentru darul 
frumos, dărueşte în numele sfiu şi al soţiei 
sale cor. 38 50, drept întregirea fondului la 
suma de cor. 100. — în acelaş timp nomi- 
nează cele preste 20 (corişti şi coriste) părechi; 
membri ai Reuniunei, căsătoriţi în timpul celor 
din urmă 9 ani şi doreşte, ca numărul lor să- 
sporească ca năsipul mării.
E fără > îndoială laudabii, cum meseriaşii 
noştri, pe lângă, că dau cinstea cuvenită pre­
zidentului lor sfi mai îngrijesc şi de înzestrarea 
fetelor sărace, cari sunt cu alipire cătră Re*- 
uniune.
Oartea engleză: Românul 
amerioan, atât de trebuincioasă 
celor ce sunt sau merg la America- 
a eşit în tipar în tipografia noastră 
în o ediţie nouă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazăr. Preţul 1 
cor., şi 10 bani porto,, sft poate? 
procura la ădministraţiunea „Foii 
Poporului*. -
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Cununie. Varvara Partene şl Iulian 
Ciorba cleric absolut şi-au serbat cununia Du­
minecă în 30 Sept. st. n. a. c., în biserica gr.- 
cat. din Maieru.
*
Mulţumită. Harnicii Ion Ciopa şi Simeon 
Vîsa din Romoşel, lucrători în America ne- 
au trimis pe seama bisericei gr.-or. din Romoşel 
suma de 206 cor. 25 bani. cu scopul de a 
să depune la bancă ca fundaţiune, ce are să 
poarte numele : «Fondul Ioan Ciopa şi Simeon 
Vîsa< interesele se se folosească spre scop 
bisericesc ori şcolar după cum vor afla de 
bine fundatorii cu ocasiunea venirei lor în locul 
natal. Pentru aceasta faptă nobilă pornită din 
îndemn propriu, subscrisul mă simt plăcut 
îndatorat a le aduce cele mai sincere mulţu­
mite, rugând pre D zeu se le răsplătească cu 
darurile sale cele bogate. — Nicolae Roman 
paroch gr.-or.
*
Călindarul Poporului pe 1907.
Dăm de veste tuturora, că în câteva 
-zile va eşi »Călindarul Poporului« pe 
igo’j  frumos, drăguţ, cn material bogat 
,şi interesant ş i  cu ilustraţii frumoase. 
Preţul este 40 bani ş i  5 bani porto, aşa 
<dar' 45 bani, cari se pot trimite de­
codată cu preţul abonamentului la » Foaia 
Poporului«.
*
Esamen agronomie. Programul esa- 
menului final, ce se va ţinea la 27 Octomvrie 
1906 8 ore a. m. în şcoala agronomică co- 
mitatensă (Negyszeben, tărgul de vite Nr. 10) 
despre aptitudinea învăţăceilor în lucrările 
economice : a) lucrări de mână : 1. Tăierea 
de paie şi napi, precum şi prepararea de 
nutreţe mestecate. 2. Mulgeiea vacilor. 3. In- 
iiamarea şi prinderea la car a cailor şi boilor.
4. Statorirea vârstei Ia vite, lăptoşiei ş. â., 
constatarea dacă vita poartă. — Tratamentul 
iritei umflate (de trifoiu) şi al ranelor. 5. 
Cositul. 6. Scoaterea şi curăţirea napilor de 
-zăhar şi de nutreţ. 7. Săparea şi grămădirea 
cu plugul de săpat «Planet junior*. 8. Să- 
mânatul cu mâna şi cu maşina de semănat.
9. Scoaterea, plantarea, legarea şi îngrădirea 
pomilor. 10. Demonstrarea diferitelor sisteme 
de oltoire la pomi. b) Lucrări cu vite: 1. 
Aratul cu plugul universal Sack, şi anume:
a) cu plugul singur; b) cu tăietorul dinainte;
c) cu plugul pre două brezde; d) cu plugul 
pentru afunzime; e) cu uneltele de curăţit; 
I) cu uneltele de grăm ădit; g) cu exstirpatorul; 
îi) cu făcătorul de gropi; i) cu maşine de 
scos cartofi. 2. Aratul cu plugul de schimbat.
3. Lucrări cu carul cu «Plant junior* şi anume :
a) săpatul (curăţitul) în diferite lăţimi, aiunzimi 
şi moduri; b) grămăditul înlăuntru şi înafară ;
c) brezdarea cu marcherul; d) acoperirea 
brezdelor de seminţe şi netezitul cu tăvălugul.
4. Grăpatul. 5. Semânatui cu maşina de 
sămânat.
*
Biserica română, întocmirea ei şi slujba 
dzeiască — cu acest titlu a apărut o broşură 
d e  Trandafir Scorobeţ, preot, foarte potrivită 
şi bună pentru popor, de-a cunoaşte biserica 
şi întocmirea ei, slujbele etc. Preţul 30 bani.
* *.
Preot In America. Al doilea preot ro­
mân gr.-or. dl Trandafir Scorobeţ să stabileşte 
în  America, în South-Sharon-Pa. Dl Scorobeţ 
pleacă zilele aceste.
Nouă reu n iu n e  da c â n tă ri  să înfiin­
ţează în Cluj. In 9 Sept. c. s’a ţinut prima 
adunare, în care s’au cetit statutele şi să va 
cere aprobarea lor. Membrii sunt mulţi me­
seriaşi. '
Kirchner, vrednicul măiestru de cor şi
■ compozitor de aici, conducătorul corului «Reu­
niunii rom. de muzică* din Sibiiu va fi an­
gajat la Bucureşti, de conducător al corului 
societăţii de cântări germane «Liedertafel* şi 
al corului bisericei ev. de acolo. Totodată va 
fi numit şi profesor la conservator.
#
Silvailia. din Şimleu îşi urcă capitalul 
dela 300.000 la 600.000 cor. Adunarea gene­
rală exjraordinară e chemată pe 18 Oct.
*
Atentat contra Sultanului. Un gar­
dist curd din garda Sultanului, a puşcat 
asupra lui, dar’ Sultanul a scăpat cu o rănire 
la un umăr. Să crede, că atentatul a fost 
făcut din resbunare.
*
Comitetul central al «Reuniunii învă­
ţătorilor din archidieceza gr.-cat. de Alba-Iulia 
şi Făgăraş* este convocat în şedinţă ordinară 
în Blaj, pe 22 Octomvrie 1906 la 9 ore p. m. 
în Cancelaria institutului pedagogic.
*
Darul Metropolitului. Escelenţa Sa Ar­
chiepiscopul şi Metropolitul Dr. Victor Mi- 
hâlyi de Apşa a trimis o mie (1000) coroane 
pentru repararea bisericei gr.-cat. rom. din Cluj.
*
«Ţiganul la cătane.* Drăguţa şi hazlia 
comedie într’un act, cu titlul de mai sus, de 
dl Emanoil Suciu învăţător, a apărut în bro­
şură. Preţul 20 bani.
Aceasta pieză este foarte potrivită pen­
tru a să juca la sate, de diletanţi, cum sunt 
şi celelalte scrieri ale dlui Suciu, şi anum e:
«Anecdote şi dialoguri* scrise în versuri 
40 bani, «Ţiganul în căruţă* a Il-a ediţie 20 
bani, «Seara pe uliţă* comedie într’un act
16 bani.
Broşurile acestea să pot procura dela 
Librăria Archidiecesană si W. Krafft din Sibiiu.* _ ' precum şi dela autor în Măgăreiu u. p. Biir- 
k6s (N.-Kilkullc) megye), care primeşte preţul 
singuraticelor broşuri şi în maree poştale. (Pen­
tru porto plăteşte autorul).
*
Numeroase caşuri de otrăvire sâ 
nasc din constipaţie. Fiecare persoană, 
care sufere de scaun neregulat, vertos, adună 
în intestine necurăţenii, cari constau din 
resturi de nutrement semi-putrede şi cari 
corump şi discompun sângele. In apa minerală 
amară «Franz Iosif* este dat omenimii un 
product natural de lacsat, care să poate numi 
un mijloc ideal de lacsare, căci să poate lua 
an de an, fără să-şi pearză efectul şi fără a 
îngreuia stomacul şi intestinele.
Scrisori nenumărate de recunoştinţă, 
între cari de la cei mai escelenţi medici, docu­
mentează acest adevăr.
Să se ceară deci în farmacii, drogherii 
şi neguţătorii de ape minerale espres
«Apă amară Franz Iosif*.
*
Teatru unguresc. In teatru unguresc 
în vremea din urmă s’au dat următoarele piese: 
In 26 Sept. «Nebânts virâg*, în 27 «Bohem 
szerelem*, în 28 «A ezigâny bâr6«, în 29-lea 
«Baccarat*, în 30 «Ingyen c'ok*. In 1 Oc­
tomvrie «Herbelin Papa*, în 2 Oct. »A bor- 
eger*, în 3 Oct. «Nani Svâbleâny*.
In toate aceste piese au luat parte, cei 
mai buni actori şi actriţe şi adecă actori: Ha- 
lasy Bela, Ladânyi Imre, Băkăssy Gyula, Ronai 
Imre, Hegyesy Gyula comicul, Kozma Pista, 
Nemenyi Lipot, Gory Băla, Medgyaszai I., Ger- 
gely Lajos, Somogyi K , Baghy Gyula, Halâsz 
Lajos, Dunay, actriţe: Tibor Lori, Bala Ma- 
riska, Puspoky Roza, Buday Ilonka, Dunaină, 
Markovics H., Halasi Mariska, Halasine, Sinko 
Gizi, Bekesine, Ronaine, Borcsaină, Kovâcsnă.
Capela o conduce dl Kovâcs foarte bine.
*
Setea nenaturală, ăcrime ineomoadă 
în stomac şi adeseori diaree sunt urmări 
ale gustării cafelei de boane, nu-s aşa în ge­
neral cuuoscute, ca eiectul stricScios al ace­
leia asupra întregului nostru sistem nerval. 
Deci pentru-ce să luăm asupra-ne aceste ur­
mări, cari formează o mare daună pentru să­
nătatea noastră şi pot duce durere pănă la 
apoplexie, adese-ori atât de neaşteptată, pe 
când acele prin o mică schimbare în pregă­
tire să pot de tot încuraja! Să amestecăm ca- 
feauu de boane, dacă nu voim să abzicem de 
tot de ea, pe jumătate cu cafeaua malţ-Kneipp 
a lui Kathreiner şi astfel avem o cafea aro­
matică, gustoasă şi priincioasă sănătăţii. O 
esperienţa deja de cincisprezece ani şi primirea 
cu plăcere tot mai mare a cafelei malţ-Kneipp 
lua Kathreiner a probat o splendit. Pentru 
băiaţi însă, bolnavi şi slabi, cărora medicii la 
interzic cafeaua de boane iritantă, se reco­
mandă folosirea cafelei malţ-Kneipp a  lui 
Kathreiner lără nici un adaos, fiind-că ea în 
urma gustului său propriu de cafea de boana 




au avut resultat, că uleiul de peşte în forma 
de E m u l s i u n e a  l u i  S c o t t  e mai cu 
efect, ca în starea sa naturală. Un tratam ent 
făcut în o  clinică cunoscută a documentat, că 
uleiul de peşte luat în starea sa naturală, a  
avut ca resultat mărirea greutăţii de 4 ori a  
greutăţii sale, pe când în formă de Emul- 
eiunea Iui Scott înmulţirea grăsimei organice 
a întrecut de şepte ori cuantul greutăţii ule­
iului de peşte cuprins în Emulsiunea lui Scott. 
Copii şi chiar pacienţi gingaşi pot lua neîn­
trerupt şi fâră de-a le fi greaţă Emulsiunea 
lui Scott, fără de a le fi frică că vor avea 
greutăţi.
Pentru veritabila emulsiune a lui Scott 
garantează semnul adaus aici, un pescar care 
duce pe spate o ştiucă mare.
Cu provocare Ia aceasta foaie, 
trimiţând înainte 75 fii în maree 
poştale, serveşte cu sticlă de model
Dr. BUDAIEMIL, »Stadtapotheke« 
Budapest IV. Vâ:zi-utcza 34/50. 
P re ţu l s tic le i orig ina le  coroane 2 .5 0 .
Se capStă în toate farmaciile. 24 1—S:
Să poate săpgta ia tot looal
63 80-42 a lui Sarg
cremă de dlaf! neîneunjurat de lipsă, păstreazi 
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
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Mal multor învăţători. Vor urma pe rând toate. 
C„ I. T. în Ak. Numai in estras, scurtată putem 
publica. Poesiile vor veni ceva mai târziu.
Cb. P. în Ru Acum ţi se sfîrşeşte abonamentul 
en nr. acesta. II poţi renoi şi pe tji an.
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A  T  E  N Ţ I W N I l
0 cumpărare 
ocasionalăl
Cât timp ţine 
previziunea!
1 orologiu de buzunar nickel 
remontoir, marca sistem Ros- 
kopf patent, cu lanţ elegant 
de nickel şi joujoa. 
un orologiu de buzunar rem. 
de argint china sau goldin, 
sistem Roskopf p a t ca lanţ 
de nickel eleg. şi joujou.
1 orologiu âe buzunar rem. 
de argint veritabil, împreună- 
cu lanţ americ. şi joujou. Ace­
laş cu’ copeiiş triplu fl. 5.20; 
un orologiu de buzunar pen­
tru dame de aur veritabil, cu 
lanţ de dame lung, aurit, 
un orologiu de aur veritabil 
14 carate pentru dame, în cas- 
setă elegantă de mătase sau 
atlas, cu lanţ elegant. 
G aranţă de tre i ani. " i
un inel de aur veritabil de 
şase carafe, cu piatră eleg.
&a fiecare comandă să alătură o oglindă de 
buzunar eleg. de celuloid. — Se trimit cu rambursă. 
sau trimiţând banii înainte. — Nu esistă risic î fiindcă 
ceea-pe ou convine se schimbă sau se returnează banii.
Î H C E  H O R O W I T Z
Casă de export, Cracovia, Kotelek 4 (Oest.J 
Catalog de preţuri bogat ilustrat (peste 1000 
de iluttraţii), cum tot felul de oroloage, articli de 
juvaere, instrumente muzicale, articli optici şi diverse 
unelte de casă şi economie, gratis şi franco.
169 1Q-1Q
f l .  2.10








In totdeauna bani in buzunar.
Pănă Ia 200 sau 800 Cor. lunar profit pentru 
doamne şi domni din toate clasele şi pretu­
tindeni prin reprezentanţi, lucrări de mâni, 
adrese, etc. pentru articole de consum. De­
taila sub „Mercur11 N urnherg 1, Further- 
strasse 78". 178 8—10
HBWH f
0 bună pumpă ds vin
sistem-pârghie
cn curcubătă-prima, aproape nouă, este 
de vândut cu preţ convenabil.





croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei ns>. 12,
recomandă p. I. pobliculrj
p a tn  saisonsl d» toamna
a a o î i tă ţ l l©
sosite chiar acum, pentra kaine 
de bărbaţi stofe engleseşti, 
feanţuseşti şi indigene, din caii 
ss esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte presam; Sacko, 
Jsqnete, fraeuri şi bârne de 
ealen, co preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţimne merită 
noutăţile de stofe pentra pârtii* 
ştiaţi şi „Raglam", cad ie rM  
totdeauna In deposit bogat
Asnprt r e T e r g a s i l o ?  con­
fecţionate In sîelienz! saea îmi pef- 
mit a atrage deosebita atenţiune & 
cn. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în easrarl da eenfecţle-
ass sa  rtaâ  complot âs haina tn tnap
i a  24 ©£8. 14 36 —
O O O O O O O O O O O O O O O O O
0 Fără îndoială cele mai bune şi 
0 ===== mai ieftine -■ ■-■=
lumini de ceară l
în toate mărimile, albe şi cu flori, atât 0 
en gros cât şi en detail să pot căpăta la
§
Gustav Meltzer
fabrică de lum in i şi săp u n  
stra d a  G u ş te r iţe i 25. 
F ilia lă  M e ltz e r , P ia ţa  m ică .  
P a r f n m e r i a  M e l t z e r ,  





©l O O O O O O O O O O O O O O O O
Prim a vâpsitorie a rtis tică  transilvana cu vapor 
şi institut de cu ră ţit pe cale cliemică
Carol J. 6. Mtihlsteffen
str. Văpsitorilor (Fitrbergasse) 19.
Intrarea mai comod se face din strada Ocnei,
preia toate comandele, ce sS ţin  de această branşă, 
ş i cari se esecută conştienţios şi foarte ieftin. 
222 1—
%#r»ii)ni^~iuiirtiiii*>Li nu i~> iO  n**ti
Acordarea de clavire şl reparaturi.
Ludovic Etter
b ib l i a ,  strada Urezului 6 .
Cunoştinţele mele muzicale, cum şi tech- 
nice de mai mulţi ani, pe cari ’mi-le-am însuşit 
în  fnbricele de clavire ilin Viena, asemenea 
şi o pvaxă estlnsă me îndreptăţesc a asigura, 
că voiu corespunde tuturor cerinţelor onoratei 
clientele.
Fiindcă eu fac călătorii din timp în timp 
în cele mai multe locuri din comitatele Tran­
silvaniei, aşa rog pe onor. interesenţi even­
tualele însărcinări resp. înştiinţări a ’mi-le co­
munica sub adresa de mai sus, ca ocazional 
să merg pe acolo şi să pot face serviciul. 
Mijlocire de procurare de inslrnmonte noue 
din primele fabrici din ţa ră  şi s tră inătate .
172 5—6
Doi băieţi
să primesc ca învăţăcei în lucrătoarei 
de gheţărie şi cismărie a subscrisului
TEODOR MOLDOVAN
Str. Guşteriţei Nr. 85 158 5 -  6  
Sibiiu — N agyszeben .
CompactoriB
S t r a d a  C i s n ă d i e i  Nr.  7.
Subscrisul îmi iau voia a aduce la cu­
noştinţa onor. public, că ’mi-am deschis în: 
Sibiin, str. Cisnădiei 7
© com pactorie
şi mă recomand pentru toate lucrările ce aparţin- 
acestei branşe, cu observarea, că esecut lucră­
rile foarte frumos şi în timpul cel mai scurta 
La tipărire pe b a n d e  (panglice) de c u ­
n u n i ,  cum şi la reclame de placate în aur 
şi argint îmi iau libertatea a atrage în deosebi; 
atenţia.
Cu distinsă stimă 
205 8 - 3  I M o r i t z  K i s c l i .
=  D E M E T E R  =
solut. kalisulfogaajacol.
Conţinutul preparatului meu aduce în uimire:.- 
ştiinţa medicinală modernă şi să aplică cu folos ad­
mirabil şi in ţări străine de cei mai renumiţi profe-. 
sori şi de medici — fiind încântaţi de resultatul şii 
efectul ajuns.
Aceia cari tot felul de medicament au între­
buinţat şi nu le-a folosit nimica, cărora zilele le erau- 
numărate — fâcănd încă o probă şi cu medicamentul,- 
meu, suprinşi de puterea şi efectul avut, întrebuin- 
ţându-’l timp mai îndelungat — dând mulţămită Atot­
puternicului că au aflat acest medicament preţios, 
s’au însănătoşat în scurt timp — scJpând de sigura, 
moarte înainte de vreme.
Demeter solut. kalisulfoguajacol se aplică- 
cu splendid efect la ori-ce fel de tusă, răguşeală,, 
durere de piept oftică (tuberculosă), cathar de plu- 
mâni, asthma, respirul greu, precum şi la copii contra: 
tusei măgăreşti. Opreşte asudatul greu, face poftă, 
de mâncare, recapătă somnul, şi din ce In ce se 
întăreşte şi însănătoşează bolnavul. Preţul este 2 cor. 
Numai aceea sticlă c veritabilă, care e provăzută cu- 
numele D e m e te r  C o r n e l. Se capătă la Cornel 
Derceter, Piaţa şcoalei Nr. 35, Orăştie (Szdszvâros),. 
precum şi în ’farmacia Dr. Hintz Gyorgy, Kolozsvâr,, 
Mdtyds kirâly ter 27 şi la farmacia Foldes Ke!emenr, 




„Tipografia» HENRIC MELTZER, Sibiiu.
P . T.
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 




tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soiul de tipărituri şi lucrări de accidenţe
- ■ -...- —  =  în  o r i - c e  c o lo a re , ........................
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public Ia trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
PP** Preţuri corespunzătoare.
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă g g E M I & I O  M E E a T S E B l
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în M i t a ,  Htrada Cienftdiel ural S (edificiile proprii),
asigureuă în cele mai avantagioase condiţii:
gag- contra perioolylui ds incendiu şi ©splosiuna,
eiMi ia oii-oe M, mobile, mirfari, vite, nutreţuri şl alte producte ecoaoiica etc. 
asupra vieţii omnlnl
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii; de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A aigurări poporal© iăiră ser©etar© m e d le d ă
ggS* Asigurări pe spess ds însrorsiSntare oa scîylsm Imediată a capitalului. -® a
taleri aiignrats wntr» taomdltiM: Capital» asigurata asupra vî.sţU: 
90,981.088 ooroane. Jfj 9,125,898 coroane 
Del» întemeiare institutul a solvit: 
pentra flsspăg. âe Incendii 4,077.718-75 c. pentra capitala sslg. pe ¥leaţă 8,568.863*87 c.
Oferte şi orf-e® informâţiuni se pot primi dela: 
Direcţiunea In Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
şl prsn agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cliţj, preaum şl dela 
igbigsiiţii din toate ce^unela snal mari.
G ra n d  P r îx  e s p o s iţia  u n iv e rsa lă  P a r  îs 1900.
Kestitntionfluidul lui KW IZDA
apă die spălat priv. c. şi reg. pentru cai.
Preţul: 1 sticlă Cor. 2.80.
De preste 40 de ani în folosinţă în grajdurile de curte, 
în grajdurile mai mari militare" şi civile pentru întărirea 
înainte-şi rentărirea după strapaţe, învîrtoşârea nervilor etc. 
face capabil calul pentru cele mai escelente prestaţiuni 
în training.
V eritabil numai cn marca de scntire 
aci alăturată.
Se capetă în toate farmaciile şi drogheriile.
PP** Preţ-curante Ilustrate gratis ş! franco. ■‘W i
Depoul principal: Francisc Ioan Kwizda
furnisor de curte c. şi reg . austro-ungar, reg. român şi princ. bulgar.
Farmacist cercual, K o rn e u b u rg  lâ n g ă  V iena. 94 I. 11—2- 5
În atenţiune binevoitoare!
Fiecâra artist şi specialist are ocasie de a putea alega an bun
O l a r v i r ,  —
Mignon, —— 
P ia .n in o 9"
Harmoniiiin,
in salonul de clavire al lud f .  A: Saaffaaaa şi să recomandă cu căldură olavlrelo
► OQ de repetiţie CU deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţui modul de joc
► foarte neted, uşor, favorabil in măsură mare pentru baterea şi technica jucătorului.
► Mechanica de repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai
► mare ds concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte r esistentă 
. şi contra influenţelor esterne, »praf« etc.
In salonul de clavire al lui I .  A. EAUITMANN, Piaţa-mare ar. 11 (tn vechiul
* edificiu al comandei do corp), intrarea in ArmbrustSTJlSSSB.
► Sânt in toată vremea in deposit olavire folosite, trase de nou cu piele, şi s i
► iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esscuţia cea mai solidă.
* i619— Tot acolo
»rcpresentanţa esclusivăc pentru Transilvana a firmei: F, Bobert Bslnhold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalta şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri-
* cmţilor ds clavire din Viena.
45 17—25
Croitoreasă bună
sosită din Bucureşti şi lucrând numai după 
m o d a  p arisian ă , roagă pe onor. 
doamne se visiteze atelierul seu.
D-ra Adam
S tr a d a  M ă c e la rilo r N r. 30
Etagiul L 212 3
V,’ . J
®®®0s e a e 0s!©o®a®0©s©aaa&©®®tte
S8 .  .
§ Liniment. Cap sici comp.,
® substituire pentru
|  Ânker-Pain-Expell er.
© La cumperarea acestui mijloc de fricţiune re- 
© ' cunoscut de escelent şi alinător de dureri, 
care se capetă în toate farmaciile, se ne 
| Ţ |  uităm întotdeauna după marca „A nker“
şi după firma „Riehter“. =





- — - - lu a a M l .* * * . . «  •- — --------------- —
ci trebue se şi probăm
sâpianl de lapte de crin Stectaptard
dovedit de bun, medicinal, de Bergmann 
& Co., Drezda şi Teschen a/E. mai nainte 
săpun de lapte de crin al fui Bergmann 
(marca 2 băieţi) ca se avem un teint alb şi 
liber de pistrui, cum şi o coloare delicată 
a feţii.
Se află bucata cu 80 fileri în Sibiiu la : 
Farmaciile la >Urs«, Piaţa-mică, A. Rummler, 
str. Turnului. C. Miiller, Piaţa-mare, drogh. 
Carol Horscher, str. Cisnădiei, I. B. Missel- 
bacher sen., Piaţa-mare, Gustav Meltzer, str. 
Cisnădiei, str. Guşteriţei, Piaţa-mică, Prima 
fabrică ard. de lumini de stearin, str. Cis­
nădiei, Carol Arz, str. Cisnădiei; mai departe 
în Sighişoara la: farmacia Lingner, I. B. 




r iiip p ; :
S alo n  de p ă lă rii d e  m o d ă
August Gruber
S i b i i u  
Piaţa mare Nr. 19, etagiul 1.
Deposit şi confecţionare de p ă l ă r i i  
de  m o d ă  de cele mai elegante şi articli 
de modă de toate preţurile, şi modele ori­








lăcătuş a rtis tic  şi de edificii, in s ta la to r
Sibiin, Rosenanger Nr. 9
preia toate lucrările de lăcătărit, anum e:
p o r ţ i ,  balcoane, sprijinitoare de trep te , 
g ra tii la  morminte, gratii în toate felurile 
de stil etc.
D e p o s i t  d e  
cuptoare de fert (economice)
în mare asortiment.
--------  224 1—16
Se garan tează esecutare solidă. 
Preturile cele mai ieftine.
Pag. 536 F O A I A  P O P O R U L 0 I Nr. 39
ITr. 637/906 prim. 221 1—2
De dat în arendă.
Primăria comunei Dala dă în arândă 
prin licitaţie publică, ce s£ va ţinea în 14 Oct. 
a . c. la 3 ore p. m. dreptul de păşune de 
loamnă şi de iarnă pe 1906, eserciat şi pănă 
acuma în hotarul comunei. Preţul strigării e 
200 Cor. Vadiu 10% . Condiţiile de licitaţie 
sS pot vedea în eancelaria comunală în orele 
de oficiu.
Nr, 4109/1906 pret. 219 1 - 8
Vindere de lemne de brad.
Comuna Sălişte, Galeş şi Tilişca  
au  primit cu ordinuî m. Nrul 32883 I—A —2 
îndreptăţirea de a vinde, în brădetul dela 
Piatra-Albă lemnele de brad pe un teritoriu 
d e  1057.3 jugăre cat. prin tăiere, — ear’ pe 
un teritoriu de 714.7 jug. prin rărire.
Negustori de lemne, care se interesează 
de  vânzarea de păduri pot lua aceste părţi în 
privire în lunile Octomvrie şi Noemvrie a. c., 
pănă-ce ţine timpul favorabil.
Pentru desluşiri şi îndrumări se poate 
adresa la primăriile comunelor interesate, res­
pective la curatoratul de cerc r. ung. silvanal 
,ln SSlişte.
S S I i ş t e ,  în 25 Septemvrie 1906.
Primpretorul cercului.
Bufi bone de ţinut vin
s6 vend ca preţ convenabil.
Informaţii la administraţia »Foii 
Popoi ului«.
Maree poştale
vechi şi mai bune, de-ale iubileului României şi 
altele cumperă
I O A N  M I K S C H
Troppau, A nnagasse 1. 218 2—5




este un mijloc de casă de mult probat, care 
se foloseşte mai mult de treizeci şi şepte de 
ani ca ungere sigură Ia podagră, renma- 
tism şi răceli
Atenţie. Pr' c*na imitaţiilor de mai pu- 
— ' ţină valoare, la cumperare se fim 
precauţi şi se primim numai sticle originale 
în şatule cu marca de scutire Anker şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fii., 0.1.40 
şi C. 2 — se capetă în toate farmaciile; dep. 
princ. la Iosif Torok, farm. în Bndspesta.
Farmacia Ini Dr. Richter la 
„Leul de aur“ în





per cliilo Cor. 1.50
la cumperare în cantitate mai mare mai ieftin în 
proporţie corespunzătoare, se poate căpăta la
Victor Jauernig
S t r a d a  M o rii. 180 8—io
Am onoare a face cunoscut onor. p. t. public, că afară de articli de cârnăţăi, şnncă S ţ  
1% escelentă, slănină de casă, cărnuri afamate, unsoare de porc prima etc. toate de calitate es- §jg> 
^  celentă recunoscută, de azi înainte vend si Ir*
Mst came proaspeţi de porc
cu preţurile de zi, în neguţătoria mea de cărnuri afumate,
$$ Strada M ăcelarilor Nr. SI.
La o probă învită cu stimă
F r a n c isc  S er fo zo
S  2 2 3 1 - 2  strada Măcelarilor Nr. 21
§jg v i s - â - v i s  de p o s ta  principală.








200 5—5 Strada Poplăcii 3 SIBIIU Strada Poplăcii 3
Se pregătesc tot felul de vestminte, civile şi militare, ca: fracuri, jach ete, 
saconri, pardesiuri, paltoane, uniiorm e pentru tot felul de 
trupe, haine de teatru, cum şi j a ­
chete de dame. Atrag deosebita atenţiune 
a dlor voluntari asupra uniform elor 
ce se pregătesc în atelierul meu. Asemenea 
confecţionez
— . r e v e r e n z i  — ■
în mod foarte solid, asupra cărora îmi permit a 
atrage atenţiunea on. domni preoţi şi candidaţi 
de preoţi. —  Comande urgente se pot efeptui şi 
în timp de 24 ore. —  Pregătirea primită în cursul 
de croit din Viena, pe care ’l-atn absolvat cu 
succes, apoi praxa de mai mulţi ani câştigată în 
diferite ateliere din Viena şi Budapesta îmi dă 
posibilitatea de a satisface pe onorabilii mei mu­
şterii atât prin o croială elegantă cât şi prin ese- 
cutare intru toate corespunzătoare.
Rugând onoratul public român pentru binevoitorul 
sprigin prin comandarea de haine, semnez
cu deosebită stimă
— IOAN PETRAŞGU, mîestrn croitor.
[i Preluare de ospetărie.
Berărie, cu localităţi k  curie
Strada Cisnădiei Nr. 51 
m ai nainte S p e c k --------- restaurant vechiu.
B a r e  kok de £rad înalt, Transsylvania deschisă
”  zilnic de mai multe-ori începere proaspătă ( ţ a p ) . -------------
Bere de Steinbrueh 
cu butelia o o o o o
Calină recunoscută 
de bnnă, fără  a fl si­
liţi sfi Inăm benturâ
Vi n u r i  veritabile 
curate o o o o o o o
Zilnic dejun mezeluri. — Prânz în ospetărie şi în afară.
2 1 1 3 - 6  —  Odaie separată pentru reuniuni. —
De sprigin binevoitor se roagă K w a n k a .




Am onoarea a fâge cunoscut preastimatului public din Sibiiu şi jur, că ’mi-am mutat
ascutitoria mea artistică
O dm Viena la Sibiin. Aici să efectuesc briciuri, foarfeci şi toate uneltele şi instrumentele cu Scunoştinţa de speciakst şi pe lângă preţurile cele mai ieftine. Ca specialitate tin întotdeauna un O  
deposit bogat de b ricm n  engleze, cu ascuţiş cor cav prima şi toate utensiliile pentru barbiri si
O  tuesc ‘ 3 *CeStC atenţ‘ ln deosebi pe aceia, cari se rad singuri. Comande poştale se efec- ^
Rugându-me de spriginul binevoitor, semnez
187 7—10
P«atro tipar responsabil Msarie Meîteef.
Alexandru Exner, ascuţitor artistic 2 
w  Pămentul-mic 13. X ,
OOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOQQQCiQOCIO.
Cerneala de imprimat E. T. GleUsmami, Drezda — BuOapest*.
Nr. 39 Adaos la „FOAIA POPORULUI» m». 39 Pag. 537
Tusa, îmbolnăvirile de ca t» , durerea de 
P'®Pţi îmbăloşirea, asuda toi de noapte, hor- 
căitul, sunt adese-ori presemnele celui mai 
periculos duşman al sănătăţii noastre, al În­
fricoşatei
t u b e r c u l o s © !
Trebue s i  stfrpim reul tn germina, şi daci «1 
«'a ivit, trebue să ne dim silinţa cu atât mai 
uult a-'l Înfrânge, spre acest scop serveşte
Tuberinul im Haiapi
distins la  esposiţia engleză en medalia de 
aur şi diploma de onoare, recomandat de 
nralţi medici, care Intr'adevăr Înfrânge tuber­
culos», delături tusa, uşurează scuipirea de 
sânge, dUoalvă flegma. Deci cine voieşte s i  
se elibereze de acest rou sau sC-’l prevte, s i  
foloseacă şi procure o sticlă de model ca 8 cor., 
ean o sticlă mare cn 5 cor. 77 20—40
Deposit principal pentru Austro-Ungaria:
Farmacia „Âpostel“
Budapesta, Josefring Nr. 84/28.
............ , .U LII
Vindscarea deplină
a boalelor secrete.
SI na pregete nime intr’o chestiune atât da 
gingaşă a se presenta odată ia persoănă, pentru-că 
cn ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea n  
starea boalsi, ori-cât de adine ar fi boala înrădJcinată 
in organism. Fe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-'şi 
kapedeca ocupaţiunile. Daci cineva nu poate veni 
la persoană, atunci sl-’şi descrie boala cu deamă- 
nintul ti după ce va fi esaminati va primi desluşirile 
da lipsi si leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
tn cel mai mare secret In scrisoare s i pună marcă de 
răspuns. După Încheierea curei scrisorile se ard sau 
ia csm e espresă sa retrimit
Ua astfel de lacuitor şl rarSţte» a tesdtutul
r tl al drului Paldcs, medic de spital [(Budapesta Snesssi-dt 10) onda cu bunăvoinţă â  coastiea- 
tâsaitâta capătă ori-dne (bărbat ean Imasits) d®du?irl 
eeapn wieţfl racsosle, oada ’Ksa caiăţS eSaseie boîaav, 
ew rii '1-M tetlraac, tropul teţxeg ca d&ereasă da 
ri assfistel da CÎSiEKrL
P u l  coatubuea  orapatiunilot siiadco Dt. Pftldca 
sfsdsci da a d  da sila ca riguraaţă, repede fi dia 
ggsduaeat ca sa«tcdsl nea propriu da vtaâscan ri 
easmiie cela m l  nagîijate, bosisla da bunică, de 
C@ve, de tMcafo, da f in  spinării, de aenri, om lrtla 
tsaaisi 0  ala dăilralai, boala albi, boalada ataşa, 
da Biela ţi toata boalele ca ca 0a da organele tec* 
eeafe feaaisjti. Paatra fesei a sală da aşteptata fl 
I s tn n  separată. CoBBBltaţtaaila la dă buraşi Dr. Paldcs 
fida 10 ora a au ptaS la 6 ara «sara (Dosiasca 
p îa i  la 13 o »  la tsaesai).
Adresa: D r. FA lX iC S medic spedelist da spital 
iadapeeta VIL Ksrepasi-dt 10, 84 8 a -
A M E E I O A . |
Plecarea din H a v r e  
în fiecare Sâmbătă.
Bilete de călătorie prin
l i n i a ,  f r a n c e z ă *
Trimitere bună şi repede. întreţinere escelentă 
inclusive vin şi lichtr. Bilete de călătorie pentru 
căile ferate americane la ori-ce staţiune cu 
preţuri originale. 182 8—ÎS 
Informaţii mai detailate gratis şi franco prin
linia franoessâ




Novităţi in toate Boiurile de oro­
loage, juvaere, artloli de aur 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, inele de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de oroloage, brăţare, 
utensilii pentru biserici şi maBă, 
obiecte de lux de toate soiurile în 
aur şi argint. Nr. 9190
Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto In aur 42 cor. — Nr. 4017 B. Orologiu de argint Remontoir pentru domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru de 45 milimetri, 14 cor. — Nr1 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 cor. 50 fii. — Nr. 88C0. Cercei de aur veritabil 
14 carate 8 cor. Detto ceva mai mici 6 cor. Detto In argint, foarte gros aurit 8 cor. — Nr. 9 .90. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. imitaţie cor. 11. 
Detto In aur nou de 6 carate 6 cor. Detto In argint şi gros aurit 2 cor. 60 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau argint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea să garantează in scris, 
Că obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere gratis şi franco.
Bandage patentate pentru hernie
priv. lmp. reg.
fără arc pe corp, cu arc pe pelotă.
Această nouă construcţiune de bandage pentru hernie o pot recomanda 
ca cea mai s i g u r ă ,  p r a c t i c ă  şi c o m o d ă  ori-căruia care suferă 
de hernia cea mai gravă şi Îndelungată şi chiar aceluia, care are ocu­
paţie grea. E recunoscută cu laude de toate autorităţile medicale şl 
foarte bine recomandat.
0. NEUPERT NACHFOLGER
fabrioă, de bandage 
Viena I., Graben 89 A (în interiorul Trattnerhof) &
Se espedează prompt cu ilustratul mod de întrebuinţare contra ramburs.
Prospecte gratis la cerere. 191 7—10
Lei 14 buc. pe o parte 
> 22 » pe amb. părţi 
Indloaţlunea mfourel. 
1) Incunjurul şoldu­
lui iii centimetri; 2) 
Unde este hernia: la 
stânga, la dreapta sau 
in ambele părţi; 3) Mă­
rimea aproximativă a 
herniei: d. e. ca un ou 
de gâscă, un ou de gă­
ină san ţa  un pumn, 
etc. etc.
Cunoscută hârtie de Gigarete egipteană universală
n
(Yerg6-CombU8 tible)
H > e p o s i t  p e n t i * u  S i b i i u  Ia Domnul:
CABOL ALBRECHT.
S tr a d a  O cn e i.
HWBWSŞ8
fiiTiilM'iyteritlfr lirîiiiW-rifii
G u s t a v  D u r r
m e d i a n i  Oft
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Hlbiiiu Fiaţa>nare Bl1. 1 9 .
Recomandă depositul sen mare ţi bine asortat 
ca toate felurile de maşini de ensnt mai renumite 
din fabrici itrăine şi indigene pe lângă on preţ 
foarte moderat 20 8 4 -
Ca specialităţi se roaomandS maşinile de cusut:
mt- Seidel ft Nassau», 8. M. Pfaff.
Toate acareturile meşinilor do cusut de ori-ce 
fel prccum ase, curelc, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna tn depoeltul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sftnt eaecutate prsmpt, ieftin şi eonştienţioa en garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de casat cumpănită dela mine dau 5 am garanţie»
588 F O AIA- P O P O R O L U I Nr, 39
Cine sufere de. podagră, reumă, ischias, se 
cumpere o stilclă de , -
Fluid de podagră
al Drului Flesch
care vindecă sigur podagra, reuma, durerile de 
mâni, de picioare, de spate şi de şele şi slăbia de 
picioare, cum şi umflăturile. Efectul se simte în 
timpul cel mai scurt. Se poate căpeta in 
farmacia lui D r. E . M. F le s c h , „Magyar 
korona“ în Gyot\ Baross-ut 24.
O sticlă de l ‘/s decilitru Cor. 2. Pentru 
folosinţă mai lungă o sticlă de familie Cor. 5. 
La comande de trei sticle mici sau doue sticle de 




=  S i b i i u  = = .  
Strada F a u r u l u i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de toamnă
m & noutăţile 0 i
sosite eh* ar acum, pertru haine 
de bărbaţi stofe en glezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, cu deo­
sebire deposit mare de stofe  
englezeşti, din cari se esecută 
după măsură cele mai moderne 
vestminte, precum: Sacko, Ja- 
quete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
în caşuri de urgenţă confec­
ţionez un rind complet de haine 
în timp de 24- ore. m  12_ K
5 0 0  f i n r n a n p  plâte8C cs!sl ca “  maiu y y  U U I U a l L U  cipita  vrc-odstl durers 
?Is dinţi ori ii va mirosi gura după-ce va folosi apa 
is  filaţi a lui Bartilla, o sticlă cu 70 f i i . Pentru 
Sâskere franco 95 fii. deosebit. Ed, BartilIs-'WLnkler 
Viaşsa 19/1. Sommergasse 1 . In Sibiiu: în farmaciile i 
te Pista oare 10; ia Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
aiiţ» Turnului (Saggas'se); uliţa Ocnei 2) farmacia 
f  eatEoli; M eltser3 str. Guşteriţei şi str. Cisnădiei. 
îs  B istriţa: farmacia lui Herbert Sebeşul-»ăee*c: far­
macia Lsdsrhilger; S ighişoara: farmacia lui Lignisi.
SI E9 ceară pretutindenea apriat apa ds dinţi 
a M  B&rtiSia. Denunţări de falsificare voi 8  bin* 
glltit®. La locurile unde nu se poate căpiţa, trimit 
9 sticla cu § cor. 20 fii. franco, 2 22 —
M P
r s c h e r ^ T c  o w :  • î i  a g  y e  n  y  e  o  Ungaria.
80,000 arbori fructiferi»
* I milion plante pentru gard viu. 
t milion sujete (pădureţi).
Arbori de promenade, lufişe decorative 
. roze. poame,cu boabe etc. -
Vn milion alto i de viţe
Vite europene si americane 
<b si fărâ rădăcini. 
Cataloage ş i instrucţiune de 
cultivare gratis. T & l
ŞCDfiLELE de P0JÎI şi VIJE de VIIE ÎMPREUNATE FISCHER A COMP, şi
v-i
p ş  
p'iF ie c a r e  im ita ţie  şl r e tip ă r ir e  e  P n n ib ilă .
Singur veritabil e balzamul lui Thierry
numai cu marca verde de călugăriţă. Scutit prin  lege. De renume vechiu, p" 
neîntrecut contră perturbaţiilor de mistuire, sgârciurilor de stomach, colicei, |  
catarului, durerilor de piept, influenţei etc Preţul: 12 sticle mici sau 6 duple 
sau o sticlă mare specială cu închizătoare p aten t Cor. 5.— franco.
Alifie de centifolii a Ini Thierry recunoscută în general ca Non plus nltra
contra tuturor ranelor cât de vechi, aprinderilor rănirilor, absceselor şi umflă- j: 
turilor de ori-ce-fel. Preţul 2  borcane Cor- 3.60, trimite numai după espe- 
darea Înainte a banilor sau cu rambursă farm acia A. THIERRY în P regrada 
lângă Rohitscli-Sauerbrunn.
Broşură cu mii de scrisori de mulţămite, gratis şi franco.
• - Se poate' căpeta în toate farmaciile mai mari şi drogheriile medicinale.




P E T R U  W E R N I G
' C e s . şi reg;.
f a b r i c a n t  de arme ,  de c u r t e
*m m  w m m m
I T e r la e l i  (Carintia).
204 4—5
A T E L I E R
pentru fabricarea de arme de precisiune.
f e h l a c h . Premiat cu medalii de aur şi argint.
i.-.ţv’ - S-" -*..........  ......... ....................... . ........  .
li
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. Cisnădiei 45. S I B I I U .  Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru
căroţat, călărit, venat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procov6ţuri, portmonee şi bretele solide
şi alte 31 19—26
" =  articole de galanterie — .. .■ . a
cu preţurile  cele mai moderate.
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
permanent în deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin. 
l*iste  d e  p re ţu ri, la  c e r e r e , s e  trim it fra n co .
. C om andele  p r in  p o s tă  se efectuesc p r o m p t f i  conftien ţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănă 
la cele mai fine, coperitoare (ţoluri) de cai şi eofere de călătorie
?sstţa  tipar rşsppgsabiJ jlepsiş Sfelţser, Cssssşla <3? imprimat E. T. Gleiţsiaarîn, Prssda — Budapesta,
